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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 11, 1963 
First in a scheduled series of Grand Valley College Nights will be 
held at Ottawa Hills High School Auditorium Tuesday, January 15 at 7:30 p,m. 
,- ~• "'.a a = Mli.'IPR..V11J111' i -.c~ 
A progress report on developments at GVSC will be given by president 
James H •. Zumberge, admissions director H. Weldon Frase and George T. Potter, 
assistant to the pre~Sdent for academic affairs. 
Included in the presentatio11 will be reports on construction of:the
academic buildings, finances, faculty and curriculum, and admissions poHcies. 
All city high school students, their parents and teachers are invited 
·to attend the meeting, which is sponsored by the Ottawa Hills Parent-Teacher-
Student Association. 
END 
TO MEMBERS OF THE CITIZENS' COUNCIL: YOU ARE CORDIALLY INVITED TO
ATTEND '.fHIS MEETING, AND WE URGE YOU TO BRING WITH YOU HIGH SCHOOL 
STUDENTS FROM YOUR AREA TO ACQUAINT THEM WITH THE GVSC PROGRAM, 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
I 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 14, 1963 
A full tuition scholarship to Grand Valley State College was 
announced today by. the Holland Junior Chamber of Commerce. The amount 
of $270, to cover tuition and fees for the .academic year of 1963-64, will be 
awarded to a graduating senior of Holland High School, Holland Christian, 
or West Ottawa High School. 
GVSC president James H •. Zumberge hailed the first scholarship 
from the Holland area as "assuring that a qualified student will be able to 
attend the college, regardless of his financial resources." 
Funds for the scholarship will come from profits of the annual 
Jaycees Sport Show, held in March. 
The college staff will administer the scholarship. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE ~ 
~: 
Office of Administration 
College Lansing 
.Allendale, Michigan 
FORIMMED!ATE RELEASE ?'~ 
WRITTEN JANUARY 14, 1963 
Acceptance of 42 students for admission to the first freshman class at 
Grand Valley State College .was announced today ·by the GVSC admissions com-
mittee, bringing total admissions to 78 for the class which will enroll in 
September of this year. 
Grand Rapids Union High School led the .list with 10 future fres·hman  
Students from 23 different high schools in western· Michigan alreadycare re-
presented as members of the pioneer class. 
Students considering attendance at GVSC are urged to get their ap-
plications in as soon as possible, according to GVSC admissions director 
H, Weldon Frase, so that.individual interviews can be scheduled and.applications 
processed without delay. 
Plans for off campus housing for students ·living.beyond the commuting 
area are being made by George K, Hundley,. newly appointed assistant to the 
president. for student affairs. 
The ·list of successful candidates includes Cheryl Takus, Joyce.Carlson, 
Barnabas Seaman,  Don -Paton, Karen  Kihnke, Donald Campbell, Jr., Linda -Dronkers, 
Richard Robinson,  David-Leonard and .Roger Perkins, Grand Rapids Union; 
Lucinda Metcalf, .Mount Mercy; Mary Hand and James Funke, Grand Rapids Creston; 
MORE 
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Nancy.-Sackrison, Kathleen Rockwell and .Walter Schultze, 
Robert Holt, Jr., Grandville; Joanne Heidema, Lee; Clarence Buschert and 
Donna Main, Comstock -Park; Joan Shepard, Coopersville; Alan Bosch, Holland; 
Larry Wanrooy, Max Dalman and Duane Overbeck, West Ottawa; Russell 
DeJonge, Zeeland; Larry Huyser, Hudsonville; Ina Vanloo, Forest Hills; 
Cheryl Fuller, Diann O'Donald, Charlotte.Reeths and- Edward Brandel, Grand 
Haven; Christina Smith, Stanton; Neale A. Storms, Hesperia; David Feldkamp, 
Manistee; Stephen Bengston and Robert Foster, Hart; Wilbert Fleser, Hopkins; 
Barbara Eerdmans, Rogers; Mary ·Richards, .Sturgis; Suzanne Orcutt, Ravenna; 
Richard Slagter, KelloggsV'ille. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
.Office of Administration 
College Landing 
,Allendale,. Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
,WRITTEN JANUARY 17, 1963 
High school counselors from Grand Haven and .Muskegon -will be 
guests of Grand Valley State College at a meeting on campus at College.Landing, 
Allendale, Friday, January 18, beginning_at 11 a.m. 
Counselors will be welcomed by GVSC president James H. Zumberge • 
. Members of the GVSC staff will explain various features of the college program 
and facilities. A luncheon at the.Peninsular Club in.Grand.Rapids will follow 
the ·morning meeting • 
. Attending from Grand Haven High ,School are Gene -Rothi,. Ernest 
Swanson, Mrs •. Lloyd.McLaughlin.and .. Miss Geraldine.Dykhuizen; from Muskegon 
High ·School, Kenneth ·Kolberg, Vernon Jensen,, William Putnam, Robert Stotts 
.and Miss-Joan.Dodd; from Muskegon·Heights High School, Glenn-Brown, James 
.-Norris, Mrs. Florence ,Murray:·and Dell Firme. 
This is the first in .a scheduled series of conferenc~s ,. in which the 
college-staff plans to meet with counselors from the high schools in the area • 
. END 
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GRAND VALLEJ{ STATE COLLEGE 
Office .of. Administration 
. College -Landing 
Allendale,. Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN JANUARY 22,·, 1963 
. Counselors from high schools ·in Mus·kegon, Ottawa -and .Kent
. counties will ,be .guests at. Grand .Valley State College, College .Landing, 
; 
. Allend,ale,. January ,24. 
The .c6unselors will me.et with GVS.C resident.James H .. Zumberge 
.and:his. staff to -receive.a re ort on current developments at. the .college and a
,:look .at. lans and facilities for the first .. freshman class, .which enters in 
.September • 
. A luncheon at the.Peninsular Club ,in .Grand Ra ids will follow the 
meeting. 
Those who will be resent.include·John·;Jozsa,, North.Muskegon, 
, .. ayne.Reid, Orchard:.View; GordonlMcDonald, Ravenna;, Rudy Cooper, Reeths-
. Puffer;· Norman,Boeve ,and .Mrs •. Norma .Longstreet,. ~st. Ottawa; J ohm-La Duke, 
Coopersville; . Mi.ss-Mary Hager,,Zeeland;. John:Spoelman, ,Sparta;, and Dene 
Allen, Grandville. 
..END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office.of Administration 
College .Landing 
,Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
.WRITTEN JANUARY 29, 1963 
.A further group of counselors from area high schools visited Grand 
Vall~y ·State College today. Purpose of-the visit was to acquaint the counselors 
with the de_velopment of the college ,program and .facilities in preparation ·for the 
.admission.of.the first.class of students this fall. 
'.After introductory remarks from President James·H •. Zumberge, the 
counselors met with senior staff members for a tour of the present college .facil-
ities .and a vi'?w of the .two academic ·buildings.now under con_struction. Following 
the meeting on ·campus luncheon was served in GrandlRapids and the visit ended 
with a question .period. 
The counselors present were -Mrs •. Marian Anderson _and Mrs, Helen 
-Tharp of South .High School; Gordon Langereis,. James Lowe, Mrs. Bernice Am-
brose .and.Edmund Galant of Union-High ,School; and Harold Groendyk .of Byron 
Center High-School;, Wayne Reid of Orchard View; Gordon l\licDonald of Ravenna; 
Rudy -Cooper of Reeths-Puffer; and John Jozsa of North Mu_skeg_on. · 
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• New Mailing Address: 
I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
COLLEGE LANDING
ALLENDALE, MICHIGAN 
New Telephone: 
ALLENDALE 895-4301 
AREA CODE 616 
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January 4, 1963 
To all news media: 
Enclosed you will find a bulletin on scholarship aid to students 
of Grand Valley State College, which is being mailed today to all applicants 
for the freshman class who have requested such information. 
Information about some of these scholarship awards has been 
released previously. There are several new awards which we are announcing 
at this time. These are: 
The Alvin M. Bentley Foundation Scholarships 
The John E. Frey Memorial Scholarships 
The E. J. Holstein Memorial Scholarships 
The Steelcase Foundation Scholarships 
The Zeeland High School Scholarship 
The College Scholarships 
Further scholarship opportunities will be listed before the closing 
date for filing applications for admission to the college. 
Nancy Bryant 
director of public information 
.Enclosures 
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INITIAL LIST OF SCHOLARSHIPS AVAILABLE IN 1963~64 
The Grand Valley State ·college scholarship program has been 
established in an effort to insure that every academically qualified student 
shall be able to attend the college, regardless of his financial resources. 
The following scholarships are now available to members of the freshman 
class, and others will be forthcoming in the next few months: 
1 . Grand Haven Rotary Club Scholarship 
Open to a resident of the Tri-Cities area; 
scholarship administered by the Tri-Cities 
Educational Foundation in collaboration with 
the college. $270 
2. Alvin M.. Bentley Foundation Scholarships 
Total amount to be divided among two or 
three candidates; scholarships administered 
by the college; open to all Michigan stu-
dents completing the final year of high 
school. $750 
3. American Business Women's Association 
Scholarship 
Open to a girl in the Grand Rapids area; 
scholarship administered by the college. $270 
4. Hupp Corporation Scholarship 
Open to children of Hupp Corporation 
employees; rene able annually; scholar-
ship administered by Hupp Corporation in 
collaboration with the college. 
5. Grand Rapids Exchange Club Scholarship 
Preference given to Junior Exchangites; 
rene able annually; scholarship 
administered by the college. 
$3 20 annually 
$270 annually 
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6. John E. Frey Memorial Scholarship 
Total amount to be divided among 
several candidates; scholarships to 
be administered by the college. 
7. E. J. Holstein Memorial Scholarships 
Total amount to be divided among 
several candidates; scholarships to 
be administered by the college. 
8. Steelcase Foundation Scholarships 
Preference given to the children of
Steelcase employees; four $250 scholar-
ships, rene able annually for four 
years; administered by the college. 
9. Zeeland High School Scholarship 
To be awarded to a graduate of Zeeland 
High School accepted for admission 
to the college; administered by the 
Zeeland public school authorities 
10. College Scholarships 
Total amount to be divided among several 
candidates; rene able annually; scholar-
ships to be administered by the college 
$1,000 
$ 300 
$1,000 annually 
$ 270 
$1,000 
Applications for scholarship assistance may be submitted by 
any candidate who is seeking admission to the college. In selecting the 
students to receive scholarship aid, the coliege will place primary emphasis 
on their academic record and future promise, and will also take into account 
the financial support which they may expect from their parents or from other 
sources. 
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HOW TO APPLY FOR A SCHOLARSHIP* 
Step 1. Applicants for scholarships must file a Parent's Con--
fidential Statement with the College Scholarship Service, Box 176, Princeton, 
New Jersey, Forms for this purpose are obtainable from high school prin-
cipals or counseling offices. Additional' forms may also be obtained from
the college. A minimum fee of $3. 00 must be enclosed when the form is 
submitted. The College Scholarship Service will then .forward a confidential 
analysis of the applicant's financial .need to the college office for our 
informa,tion. 
Step 2. When you have forwarded the Parent's Confidential 
Statement to the College Scholarship Service, you should complete the 
attached form and submit it to GVSC as an indication that you wish to, apply 
·for a scholarship, On receipt of the form we shall acknowledge your request 
and will advise you of any further steps that you should take·in connection 
with your application for financial aid. 
Scholarship Awards 
All completed applications for college scholarships will be 
considered by the college authorities after March 1, the closing date-for 
applications for admission. Successful applicants will be advised of our 
decisions, and, after they have indicated acceptance of the awards, a list 
of the grants made will be sent to all applicants . This information will be 
sent out before.June 1, 1963, the final date set for the acceptance-of admis-
sion·. to the college for the -fall quarter, 19 63 • 
The terms of payment of a scholarship will be outlined .in the 
letter notifying the student of the award. 
Applicants received after the closing date will receive our 
consideration, but awards will only be made in exceptional circumstances. 
Other Sources of Financial Aid 
Applicants for financial aid are reminded that, in addition to 
scholarships awarded specifically to students at Grand Valley State College, 
many school authorities and local organizations are prepared to consider 
*Zeeland High School graduates wishing to apply for the Zeeland High School 
Scholarship should submit their application directly to the school authorities. 
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scholarship applications from students attending any.college or university. 
Information about opportunities of this kind may be obtained from your ~ocal 
school authorities. 
The college plans to collaborate with the Michigan Higher 
Education Assistance Authority and with other organizations prepared to make 
loans available to students at the college. These loans carry a very low 
interest rate and are repayable over an extended period of time following 
graduation. If your application for scholarship aid cannot be met, we .shall 
be pleased to help you in obtaining such a loan. 
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GRAND VALLEY STATE OLLEGE 
Office of. dministration 
ollege Landing 
;Allendale, Michig_an 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 7, 1963 
The ·l 00th member of the first freshman class at Grand Valley State 
ollege was notified today of his acceptance for admission this Se tember. 
He is Richard Rockwood, of 17 20 Francis ave. , s. e. , a senior at Grand 
Ra ids atholic entral. 
The class now n mbers 50 boys and 50 girls from 11 counties -in 
,Michigan •. Additional a plications are now being rocessed, with -some 
I 
a plicants awaiting ersonal interviews with·H. Weldonlrase, GVS  ad7" 
missions director. 
Prospecti e st dents are rged to s bmit their a plications as 
soon,as ossible, Frase stated, to•be considered by-March·!, although the 
original deadline will be extended nless the admission q ota is filled by 
·then. 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
.Office -of: Administration 
_College Landing 
Allendale,. Michigan 
_FOR IMMEDIATE 'RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 11, 1963 
H. 'Weldon.Frase, admissions director of Grand Valley 
State College, will .be .a participant in a symposium on "Statistical Problems 
in ·the Analysis of Longitudinal Data" at.a meeting .of the .American.Edu-
ca_tional Research.Association ·in _Chicago .February 15. 
The Association is made p .of representatives from colleges, 
foundations and .the federal government, )ts annual meeting,. in whic  
.Dr •. Frase is taking part, will be held .from February -13 -to, 16 at the Pick-
Congress hotel. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR ·I EDIATE .RELEASE 
WRITTEN FEBRBARY 13, 1963 
Approval of final plans and specifications for the Seidman. House_, 
a collegiate center to be constructed on the campus, and appointment of four. 
additional faculty members to the staff of Grand Valley State College will be 
asked of the GVSC Board of Control at its regular meeting -Friday at 2 p. m. at 
the home of President James H. Zumberge, 658 Cambridge blvd., s.e. in.East 
Grand Rapids. 
The Seidman House is to be constructed starting this spring at an 
estimated cost of $ 25 0, 000 as a gift from the Thomas Erler Seidman Foundation 
of which r. Frank E. Seidman of Grand Rapids is Trustee. Plans have been 
prepared by architects eathe, Kessler and Associates of Grosse Pointe who 
also designed the first GVSC academic buildings. The collegiate center will 
be an impressive, glass-walled building overlooking a wooded ravine in the 
center of the campus. It will contain student and faculty lounges, a dining 
room, and rooms for a variety of student activities and recreation. 
Proposed new faculty members are iss Emma Lauberte as assistant 
professor of modern languages, Donald Hall as associate professor of physics 
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.and Charles Irwin. as director of intra-mural athletics and assistant professor 
of physical education. 
iss Lauberte, a native of Latvia, received her .A. in philosophy 
;from the niversity of Latvia, and has studied languages and literature,at 
. 
, -
ppsala niversity in Sweden, Oxford ,University, and the niversite de 
Poitiers. She is now completing a dqctoral program at Columbia" niversity. 
,For six years iss Lauberte taught languages and literature in 
Latvian and Swedish schools, having emigrated to Sweden in 1943. .She came 
to the nited States in 195 3 and is at present instructor of French ·and German 
at Fairleigh .Dickinson .. niversity, Rutherford, N. J • 
. Hall, now assistant professor of physics at Delta College, was 
born in Flint and received his B. S. and . S. from ichigan State niversity. 
He has taught there and at Ferris Institute and Northwestern . ichigan College. 
He is director of the Delta planetarium. 
Irwin, athletic director of Grand Rapids Central High School, is a 
graduate of Western ichigan . niversity and will complete requirements for 
the . .A. degree in education at ichigan State niversity this spring. A 
native of Hackle , Wisconsin, Irwin has. been on the staff of Central High 
School for 26 years, interrupted by three ,years service .in. the .S •. Navy, 
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where .he served as athletic director at the Jacksonville,, Florida, naval 
gunnery. school. 
The board will also act on the appointment ,of iss ary, Elizabeth 
.Sparks of Louisville, Kentucky, as,head cataloger of the s;vsc library . 
. iss Sparks is. a graduate of the niversity of Virginia ( ary Washington '
College) and received a B. L. S. from Columbia niversity. She is now head 
of the catalog department of the-University of Louisville • 
. Zumberge will .report to the board on .his hearing ;before.,the Senate 
Appropriations. committee • 
. Election of board officers for the Cl¼rrent year will be held, and 
members will.be named to regular board committees. 
,END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College .Landing 
Allendale, Michigan 
• 
A radio program covering news and personalities at Grand Valley 
State College is a new feature on:WJBL-FM, Holland (94. 5 meg_acycles). Each 
Wednesday at 8:30 p.m. WJBL will feature interesting experiences of GVSC staff 
members, aimed at better acquainting the community with the-background of col-
·lege personnel. 
On February 27 at 8:30 p.m. George Hundley, GVSC _assistant.to 
the president for::Sfudent 'Affairs, will report on his work for the American.Friends 
Service committee in a small Mexican village. On March 6 at 8:30 p.m. Mr. 
Hundley returns to the program to discuss teaching Mexicans the English-language 
with a Virgi!'lia accent. On March _13 .at 8:30 p.m. George.Potter·, assistant to 
the president for Academic Affairs, tells of his work in Canada and reveals the 
Oxford University view of the Yankee scholar. Mr. Potter returns on March 20
at 8:30 p.m. to report on.Oxford spo~s, including "bump races" held on the upper 
Thames. 
Future programs will
1
include .interviews with GVSC president James 
J H .. Zumberge on .his experiences in Antarctica and at scientific meetings in Moscow, 
and with-li rarian .Stephen Ford, who returned last fall from a year in Iraq, where .he 
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directed the ,establishment of the library;for the .Univ:ersity of Baghdad • 
. The.:" Interesting ,People" radio series is produced -for GVSG by 
.-Nancy.·Bcyant and for:·WJBL -by.-Del.Nykamp •. Bill Dempsey, GVSG director of 
, A-V development, -is the interviewer for the programs. 
***·********** 
On;Wednesday, February,27, at ~:15 p.m. George.Potter·will 
,appear on°-WKZO-TV (Channel 3) on the program "Know Your Schools." The 
: 15-minute,interview will be conducted by·John,Marshall. 
0 
. END 
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Office of Administration 
.College: Landing 
.. Allendale, Michigan 
.FOR IMMEDIATE RELEASE 
.WRITTEN MARCH 4, 1963 
Grand.Valley ·State .College will participate .for the ·first. time in 
Kent,County's-B.I.E. d~Y,; with the visit of the county's teachers-to.the 
campus. They, will. be escorted by Kenneth Anderson .and Edward Prien, of 
. Williams & . Works, _campus engineers for roads, water, and sewage system. 
The teachers will.visit the two academic buildings now under 
construction on .campus to: be- ready for the first students this September. 
They will.also :learn .about. plans for the campus growth from college .staff 
. members. 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale,. Michigan 
.FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 5, 1963 
Bids for construction of Seidman ·House, the collegiate center at 
Grand Valley_ State College, were opened today at the GVSC office, College 
,Landing, Allendale. 
Low bidder for architectural trades was George Datema and .Sons, Inc. 
of Grand Rapids with a base bid of $149,800. 
Low bidder for mechanical work was VanderWaals-Troske Co. of 
Grand Rapids which bid $49,104 and .for 'electrical work Whittaker Electric Co. of 
Mus egon whose base bid was $19,815. 
Demmink  s Nursery of Grand Rapids was low bidder for. landscape 
work at $3;,:692:and Contract Furniture of Detroit for furnishings with a· low bid of 
$17,000. 
A grant of $ 27 9, 000 to finance the work, plus architectural service.s · 
of Meathe, Kessler and Associates, and landscape.architectural services of
Johnson, Johnson and--Roy has been provided by the. Thomas Erler Seidman Foundation 
. of Grand Rapids. 
Contracts will be awarded after the bids are reviewed by the GVSC
staff and Foundation trustees. The building will be completed .in. January, 1964, 
, when it will be. available for the pioneer class of students who will have started 
their first academic year this September. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN MARCH 8, 1963 
A new scholarship program for Grand Valley State College 
students was approved by the members of Local 206 of the United Auto 
orkers at a meeting of the Union held last night. Each scholarship award 
will have a value of $1,080 to meet the cost of a student's tuition at the 
College for four years . 
"· 
Local 206 has a membership of 2,400 employees of American 
Motors Corporation in the Grand Rapids area. According to Robert Flierman, 
President of the Local, the scholarships will go to sons and daughters of
members of the Local Union who are accepted for admission at Grand Valley 
State College. Selection of applicants for the scholarship will be made by 
the Scholarship Committee of the College based on financial need and 
scholastic achievement. A student awarded in one year the sum of $270 to 
cover his or her first year's tuition may have the scholarship renewed for each 
of the· succeeding three years until graduation, making the scholarship worth 
$1,080. An additional scholarship will be awarded to a new student each 
year as part of the continuing program established by the Union. 
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The. establishment of this scholarship program was recom-
mended.to the members of the Union by its Executive Board, which worked 
out the program through the cooperation of Kenneth . Robinson, Regional 
Director of the UA , who is also a member of the board.of control of GVSC. 
Robinson said that he hoped the scholarship program of Local 206 would lead 
many other unions in the Grand Valley area to establish similar programs. 
This latest scholarship brings the total number of scholar-
ships available for the students starting at GVSC in the fall of this year 
to 29. Additional scholarships recently provided are the . J. Davies 
scholarship of $100 granted by the Grandville Rotary Club, the Grandville 
Junior Chamber of Commerce scholarship of $270 for graduates of Grandville 
High School, a est Michigan Insurance Company scholarship for $270, two 
full tuition scholarships contributed by the Grand Rapids Real Estate Board, 
and the David D. Hunting scholarship of $270 for which a son or daughter of
an employee of Stow & Davis Furniture Company will have preference.. The 
number of scholarships now available brings GVSC about one-third of the 
way toward its goal to provide 100 scholarships in 1963 for its pioneer 
class of students. 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
I 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR RELEASE WEDNESDAY, 
MARCH 27, 1963 
A mother-daughter team who earned tuition money in.a blueberry patch 
will enroll at Grand Valley State College this September, as members of the pioneer 
' 
freshman class. 
Mrs. Milton (Mildred) Reeths and her daughter Charlotte, of 13240 
Ferris St. , Grand Haven, have been notified of their acceptance at GVSC. Both 
plan to enter the teaching field. 
Mrs. Reeths, 37 and the mother of three teen-agers, has worked .for 
the past seven summers at the E. Wallace blueberry farm, for five of them as field 
manager. Charlotte began work among the berries at the age.of 9. 
The fact that GVSC provides low cost education within commuting 
distance of home was a primary factor in Mrs. Reeths' decision to go on with her 
education after a 20 year lapse. 
"I have felt for several years that there must be something u_seful. 
that could -be. done with my ·life, " she said. "The challenge of a new college, close 
to home, which won't.be too much of a financial burden on us.inspires me. My
husband's willingness to-let me continue my education, and the need for good 
teachers were other reasons." 
Mrs. Reeths graduated from Grand Haven High School in 1943. 
Charlotte is a member of the class of '63 there. The other two children in the 
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family, Milton,J . ,, 15, and Gayle, 14, are attending Grand Haven:High School, 
and are already making_ plan.s to enter GVSC and become teachers. 
Charlotte views her mother's plans with mixed feelings. She is 
proud of her mother for wanting to .go to college, but is frank to say she wishes 
-they could.,be. in .. different places. "I, hope they. won't schedule us in any of the 
. same classes," she said. Since .all freshmen .will be taking the,.foundation pro-
- ' \ - . . . . 
gram of studies in.their first year, they will probably attend .lecture sections 
together, and- be,assigned different seminars and tutorials. 
History and English are Charlotte's choices for a major field of 
concentration, while Mts. Reeths indicated a preference for mathematics and 
science, so-their paths will diverge, in their upper class years. 
Both plan .to spend summers picking berries as they have .in the 
past inorder:to add to the family college fund. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
.College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 1, 1963 
A grant. to further the development  of the economics department 
of Grand Valley State College has:been recei ed from the H. _B. Shaine & Co.,
Inc., local investment banking firm who are members of the·New Yor!c Stock 
Exchange, it was announced today ·by ·GVSC president James H. Zumberge. 
The $500 award is the first of its kind recei ed by the college 
for a specific department  
President Zumberge stated that the initial funds would be used 
to acquire· library materials in ·the field, especially journals and periodicals, 
chosen by GVSC economics professor. Marvin De Vries and librarian .Stephen ·Ford. 
"In ·the firm belief that a liberal education is of the greatest 
value to those entering the business world," H. B. Shaine, company president, 
said, "we are making this grant,. and it is our intention to maintain a continuing 
interest in the development .of Grand Valley State College." 
Further funds from the H. B. Shaine Co. will be used to establish 
scholarships for students majoring. in economics, and for awards for achievement 
in the field at GVSC. 
"This type of grant is of great importance to our college," Zumberge 
stated. "We hope it will lead to sponsorship of students in other fields by in-
terested concerns. The generosity and .interest of Mr. Shaine is deeply appreciated." 
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.~Gr pllia!ltesui:i more ecad<.imAc ll:>ullll~rtgn, will. rhoe, ®ach w lth it&r ~0~wr© 011Mll 
somruloor rccme. mud m-of®eoffi'o0 ol?lilloom 01m ltho 1iilr01t llloor. one! lllt!ll lll~4ily CSIIT®l\lil 
~ aimU\Jlbrer1r rooowcao aR>mv® •. °ifu© 0mdo1rntt iri1\l\ bo pan @fl Mo owKn 0im~All wr@ll!B}, 
~fulim.i ov@llY ltaea ..-.rm Joo fisliiililllair' snirJI, loo\aru~oro -w  !tnow Gisc!lh. altud!Glllllt o(il, liinmo 
' 
~o ~$U; ·~eJl~h@llA @Ira c~cwlwim wo@ m1acilo lbly tths GVi;!C 1.oooird oi 
· con~ll aoon laftot lllt tva(l &1~19~Jlnto©1. M@!iimbGrn' ~ifjll'®Gcll ~at Gr~llld Vell~y wool\d, 
~rovftd® Q l\llbQr4lli ci@itaeatt'llomi la0Cl1fm43 to a blelcilicilloi0 EJ <!~®®. Kt -&-J<a1!11 llGil\tt. filiatt ~n-
(:!9!1!lffiilltiloftl Olfll. ~o lliliarall iairtb;;i .wmAAC2\ @Ill.~ D~o~Jl@ll n0ccli An too oU\\t®0~1 GV@tem ofl 
', ) '· II 
!Mgh@r ®WC:leltJlo@, 'll'JIUCh allr.:iady proVliiii\00. BJl)(llCA@M2~ Gii~s~c~con ltlrsllnbll\l at 
' 
mai\y of..ifU:i cim®r uliilllwefoJlttfog. 
. WJllth rula@ r4al!l)ft@ ellA@mig€l!Q ftrmttClellArnollow eoo ltM di® oi o@ttom~ttll@n. 
ta: ehmcaA ~lilftmm.9 ott ~lll\o eol\llGgl'.l! A<.)W®l\ lld @~Olli\ oll,e@llotte <1Alill0Bft lpe1i@r® ttllll.o 9r@d\ll&illt® 
A@in©lt;,i' nnJ\5 !f lr~tt job. 'llnlG .Ili\Oll©\Grofl Q «i!O~OC!:l lliiii'lllQlt @@. ol\)!$ (t(.) Ji,)!MWQf tt_llll.ca «ll\!\G@Ucm, 
"'W!lhlel\t ·cellfl yollll cR@ ffiiallt @ eOmthll)'l!lt6Jr C&llill0tt?t, .'m@ GV~C oo:;iir«ll 6xncil admb11l!@tiirfil)fiJlOlm li~lltt 
« q9kWW$ <<HpTx «79 7<k$j•<7 <9  1,55k•JJ1j<j o1Jj7¥3J’mdm <9  B
«!JKm<$T•’’|j> 19B k9< R3z9j«31W<J>W oJ$ °jjIF 9• Wj«3•J•] W9•] «><j3 <x9 Ij3J9$ 9 >
>935«W z$kj«<WI• JW7 94j3dd Kz7z >93 7°JWW9 <xj’ «3zs qWu I3qzF 9>oh«Wkj ‘
<9  <xz m7<k$j•<A' ><J<k3z 97 « q«]zd j«3•j3 «•$ « 7  « jW<>J7J•  <x39k]x9k< Bz Bz9
L
yaG ddrkl< >397Jk,x4qJu <«W1z « >9k•$«<J9• I39]3«I 9 >  7<k $ Jj7d
•J•j j9k37j7 $k3J•] <xzm <x3zz m6k«3<j37oz> B 7 >j7x5«•o’9«3dd qB1x 19• 7J7<7  9> 
z j9k37z 9> 7<k$’ !«7J1  <9  <xzo «$’«•jI$ 19k37!7 <9  !zm <«°j• !’ <xz 7<k$j•< >93
<x«,xB«x1z 9> xoW7 I9WWj]z I39]3«5m B B 7 7k!7j6kj•< <x3jj ’j«37d “ <xjAmo7<k$j•<F
■ ® 3gl 30 0  0  S 0 0  ■ 3
qqWJJ « I j1 J« WJ7j  J•  <xz «3z« 9> xJz 1x$Wjj4 !k< z95zF 19k37j7 J•  j«1xd 9> <xj
$J4J7J9•7o 9> oxk5«•J<Jj7od o7I1W«J «•$ •«<k3«W 71 Jj• 1j7 :'b ! j  3j6kJ3j$ 9
&394J7J9• x«7 !99• 5«$z «< T§vT >93 <j«1xj3 <3«J•J•]d !9<x z<
jWj5jx<«3’ «•$ Yz1zx$«J3’ W9 4 9 W7 m @xj Thv. «II39«1x <9  <j«1xj3 mj$k1«<J9• q JWW
j5Ix«7J7z >J37< «  <x939k]xd m°•9qWj$]j 9> <xj o7k!¥j1< <9m !9 <«k]x< d 7j19•$d «
<x939k]x °•9qWj$]j 9> <xj 1xJW$ «•$ «$Bz719•< qx9 q JWW 391zJ4z <x J7 °•9qWj$]jd
«•$ <xj•R « °•9qWj$]j 9> 5j<x9$7 <!  J5I«3< <xJ7d J•>935«<J!•9
@xz <kJ<J9•F « < Ohv.: <9 9  pGGSn 7«< «< ”-s « 6k«3<j3d > M
F d , 
«>j9 91«$„l;J«j ’z«39 v>j«$jJJJ« VVB 7Ij•$: «• «$$2<J9•«v c-s <9 «<<j3«$ <xj «JkkI93o
aI<«3<$3 fT@e. J•<j•$7R <9  99•$<>j< 1  ’$«3,39«•$ 9Ij3«<J9•#
 m«•$ 1«• <xk7 j97•IJj< z
<xz 3j6kJ3j5j•<7 >93 <xjm $j]3jj J•  <x3jj 1«vp•$«3 ’j«37d >9H<z«$R 9< <<9  J«9•7J >9k3m
EII39%J5«<jW’ vJ< 7$xIJ937xJI7 «3j «’pWJ«xvj <9<x7m ®•195J•] F'z7xg
7«7x 1 W« 7 7 d «59•] <x93• 9•z >395 <xj ®29B«•$ 0«’1jj9 «•$ z•9 >93 « ]3«$k«<j z>
W9pWj«$ 3 2J]x mv1x99Wd @xz 71x9W«37xJIK x«4j !jj• I394J$j$ >3’ 1 J4 J1  ]39kI7d
• 
.. 
' 
" \ 
ghe&, @. Aftb01l't,1B: ®cllue&iru!'oill wowld t@@cllll ,Atte tJttucltemi, tto c:ommtnnlleeitt~ cll@Gdy ,. tto Joo 
abl® ~o Goollyz0, ooxncll\Jlott li'®O®l31l'C»il, to:k@~p en lelillrnllng long mft~ \tho ll)l®riod ofl 
' ' 
!ihftn® oowa®0 cllunng th<0 ~®® Q1ll©rt~r0 ·of. hls .fresrunan ·yoar. whlch coQS~@is oil 
e c@w-&10 of aruitlly ooatc tto rulla &@Vclilllhc~©! courscis tto be. tt&kan ~ ~e B2\Jldelilli f01 
. . . 
- ,>(' 
~®'.Ti$lanoo of »n'As c:oUcagG> 19rC;>eraim. li!il Mm tim>aeql!iont ~Ii,)® ye1ali'e,tili.@· gtruoontt 
' <!' ill @p@c&e!i2s 1n lthia .8!."180of li!Ai; cfu\oicw·, 11:i'IJlfHiOme C:OWl:l®lll in each. ot ttRJlG 
. &vA~Acms of humaru.1U.ss·, $OC1.:nl' 4Jl~d narnr&ill [icialllC<'?IB wAlll be· rta(Kllkirect, 
fir<>'IYAalon hlll113 bo@im macfo at GV'SC fo!i' i:'9acher rurQJloAing. ooi»ii ett 
· ®AsmGin~cy encl! a0condairy AovoA.a. ·'Jrh® GVSC ag:,g,roaiichtto toochsr ieducaUon wilt 
®mphar.ilft2e l!wtt a thorough. knowAedgo of tthc @ubiect tto Ibo tt!liuglibt, seccnd, s 
., 
l!hor01.Agh kn~w;Jl®dg<a of It~® ~d o,md Gdol\<llii®Jn\tW~O wllll, .lf'QCOiVG tlllrll&J !tnO'WA~dge, 
lslllllitil ttll'aeliia knawlledge of m@tb.0M to l!.m!i)italllt \thls. llnforma~ on. 
'i'he rulltt&c:m, @i ~vsc· .ho,10 loosn sett &ii $9() {;) Q\&tlrter. m-' s·21~ li<llr 
ttlllla tie0cllswc ysm-. S&v.d®nt&i lil\&y a.~nQ!' ©ii\ &:iclldilUoooA $910 &o @ttell'Ad th.a swmm(';Jr 
QU<l!l'itGli'' (GVSC llmt~1md8 m oon<ll'!ilcttsi. yoQr~toul!llcll ·opcrattonl am.d c:1a1n ihum .compAai s 
the reqiwli'emranw for Ith© d~grei® An tthlr®e c@X~1md@r y®iilll'S. Jlnij\tsrad o1l ~ wmilillf ew. 
Ap!l)!f'Clajm~ttoiy s@ !.\lelmolloro~llpm are @V"1ftfo~Ao tto illlQ llncoXl!!!ng l!rcs»i= 
m~II! cie~a. /among .tthom @rt@ from inita:, lll!@llllali'Ml'l Jayc®©O smcil Qliil~ flO!i' liil ;grQa1cliuttd.1 of 
ZcoAiand •Hll@lll SclliooA. Th© acb.oll@r1:JlmllE>m Mve becen. prov!ded by cAv!c ~roops, 
W«!93 k•J9•7A ®•$kY<3<s7L z5$ J•$D4>W$5«W7m9 WWxJz T,vT YKz, >j $9>j3«>J2v$ "xzO “
“•9 ,k«WJ>J9$o m7<JJ$jMF qBW o!9 $«•<j$ «• «$€j«KWW9• !«j«•«z zv -" «•«3«j<jJ m7<«<k7m
d#  1M#d #;.ad. g‘2K daowve2hi®1 

w rSmTG edd;; 2m;bee2tJ© ;r  
<,•II3«3’ T,VsT~s0x mJ• m<q9F 3z59$KJz$o >«3««°I«o7Koz 9• Ts~e •I>>>Jtd !Iko•$«3’om9> Ts$ 
1«5I«« 9• B)vs9
A UVrQmr:®si 095j7 “29 mQk¥7•!o&3]z, J•<URp3•«,9•«WW’oRJk7T,• ]jIW9IJ7J oqx9 
« I39>jIjI3jxJI « < <xz V•J’937J<’o 9 >o BJ1xJ]«Im <9  !«195z T3«•$ h«uz’8« Ro>J37< 
I3j«J$j3J<dF x«7 «77I5xJ9$ «,<zz5moVxIomp3z J5!kj$d qJ<x <xz IJ9xjK3 7IJ3J< 9> o<xJ7 
19Wlyz> « “ @xK oj•<xk7J«75 j%I3j77j$ !’ zoJJ 9 > ‘<xj5 >93 <xz 9x«xIK <9Fo!kJW$ 
«z5z<xJ•] V:i TS  <x« «9«$7I J9  993B Jz «II93z•< qxz•p,z3 <xz’ J•«zj< <xz Ik!WJ1 
«•$R «< <xpJ3 q93° 9• 1«5Ik7 s o
R.Bz> «7IJ9<«•>7 <9  s ' w Wk5!j3]Kt z¥<6 ‘4J19,I3j7J$j•< oo>JxJJJI ,9d m;k1x«•dR 
T3«•$ib«IJ$9 Wzqz3 qx9 J• 1x«3]9 z> $9’zWM5z•< «•$ B 7J««7]d 9Ij3«<J9•7 ­
T9$3]K >K &9<<93d e%>93$ ]3«$k«<9 q<995>J]3«<j$ ,5,,•]<j•$ !’ qz, 9 > T«•«$« <9  
Thv.9 « 77 J7 <« • <J9 3  Y1«$«J¥«J1mom«>>9J3YL «•$ T7z3]z v s 2k•$Wj’d «77J7<«•< >93G 7<k$j•< 
“«o?«J37Rdm j  V3]JIJ« !k7J•HJ>mI5«xqx!o zx3$WW>$ «, ox19WW1]zo J>J3j7x7««• «< < 9  «Hz 9 >  nU 
«•$d x«7m 7Iz•<m<xH I«9< <q9 ’j«37 qJ<x «x <9 j3 J7« •  ^3Jj•$7 “vj34J1j .9JJ57JJ<<jj 195
5k•J<’ I39¥pT<F J•  he 75«WW 4JWW«]z J•  Bj7$19K
g i * “
 e<xj37 9 x o < 9  7<«>> J•1Wk$jRo"'A€d 2K VHBz• ^3«7zdR«$lvJ0J7zJ9•7 $J3j1<93Ro 
qx9 1«5z <9 T§sT J3KD« BJjB]]• e<«>9d ov<jIxj• ^ 93$d WJ!3«J3J«•d 59z•<J’ 3j<k•JJj$ 
<9 5  zm’j«3 J•  ;«]x$«$ qxj3j xz zz34j$ pz «$’J7$>>o <9 o<9 o ou7<>’j37J<’ a3><j6oJ•  !kJW$3 
Jx ] J< 7  J<9«3’K i F t m“ o Z , d R o o d
e•j 9 >  <xj 597<d J5I93<«•< <«7°7 9> « jz2K]z I397J$j•< «•$ x J7  7<«>> 
J7  K9 «7795'Jz K<j '1J,p3 o<x«< “qJJJo: ( J37!IJI•7<<>jm <93 Mz“ J«7<3«I<J15 9> <xj 7<k$j•<7mm
•· -
• 
• 
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\ 
~e ota~ at ·GYSC. 11now ®liru00rr111 22. an~ :il@ foot wierowfl'!l.fl its 
. . 
' ,, 
t~mporsey ®a~~rr0 Jn ttwc r®m~(;}AE J l farmllh oae3@Cl) tih  n@~'. bcu.n«llsry· ot ~tlB 
' Celil!ll')UJJBon lM!.--50. 
, ~allda~ Joliiii.~lll i l!. ZuliW!.ll®t@®. i111torroofillo!lllaUy '?txnow11t. g®@ll~ftJIDt who 
~@ffil a ~K'Oii°GiJilormhlp st tho ~~V51!1'$ftty· of. Mftclug~l(ll to b3com.~ Gran\!ll VeAll@y0~ &ti\t 
pr®&1Jciliem.; haa as@@mbA~d a taiiilm who ar® llmb\)ledl 'Wif.h the ll)llOliil@eirc l!J!)idt oJi. ~lllfo 
·flow· co led)Ja. 'ffi.~ f.litiihu!lllftasmm ex~r@m~ad by ;;illll of .~0m for 1th~.· oimaru::io .to mMA<il 
aorn©thln~ n.@w' ftn ~c aicael(\i)!ijhl\e-~oddl. ll0 epp0!!"0nt wllle3i!i@Wl9!' thray meet ttlll\0 gnnbllic 
€illncll ~t '~c:iltr work on c:liilm19'1.!la. 
ChJlof cil@Oftot@nt@to lOil'. ;ui!W)Gli'ig®' W'Q 'li'ft<CO'=;Jl)R"ElfilMl@nt: Jl>~Up 'W:•. 'lSl,ICllMlllno 
qra~ Ra ![)id.,u nswver who ilB ftl!l <*@ll'go cf dov®lloJl)m@nt {;ln<ll bu@lln0aa o~GUorw, 
Goorg® l'. 1?4*or~ Oxfcnll 9li'Gciutlltei v.1llil@· omigirillwcll llrom, lt!n~llamll .by w®y of Ciiluta~G to 
GV'SO. &1asll@taliht flor ~ca«li©Ji1Ac G.ff~l.lrs, ;J1n¢1l Go>C1rg€!t. H®dlt®Y, aiJ~llstem for" stucll~m 
@fl!®Jlr$, &1, Wg~~a lb.l!lob1®s~lllilan w~ 0irnronleell &!@ 'a .collog@;iiror;illw.sn at~ age m 42
emthalll BEY.lll!lt the,, p~ot. ttw<i> yearn 'Qfl1llth .iilii Am®ri®)li'h l?!!®n«.11~ ~ 00 Comxru.ttG® @om= 
m\nni~ )i)lr9Jam in '1• SllDQlU vll1ll!a19e ~ M~t?O, 
,, 
~@re Olill ~® @~g!Z llnclltf<ilo Dr. IBr. \~~l<ilon Fro'1a, si<ilmllaimiooo cliraci'cc.', · 
w»i10 oom!Si oo (ij'lfSC ilii'om Mll0W9~n ~~1to. ·stap~@n fotr~. #~ma.~, .ro.ioomny li'Gtw1n®d 
' ' 
. ' 
from ~l y®or in ~gllidsd. wh@ro he 0snrocl) G@ advltoar to ~be Umillv®il'eftfy <Jdt· ll!rlilq An l!:nn1lll«ll:=-
' .. 
' .:i' r 
Oma:i ofl ~@ mmooi. fufillportialll!lt to,@~Q .of e coll®g41l p:rosftd(lllllt .~rull NI® /jt~ff 
~- . , r ,_. ;·. J . 
' ;, l ' i'i ' 
Aa io fi>1!3il9XM>ll® too l'!scilllley thtlt wllllll JoG rdlaJl)C~M>l®· flm iliaAmiwcUcn Oli' ~~ studlems. 
t· 
o@xz 57K j•$R 4rz;0z•Fqxz 0z"« «  •77r 79■WH>z 5J«7>< !K «Bz <z «$«I< saV' <j«1xJ•]GZ 
<9  <«°KC «$@e•<jzz 9>d «zq 7J7zr>j$7 «•$ 19k37j mjI•<9•<A qxJWj <xj’ 19•7734z <xK
>jj7< z> Jx9 «1«$j5J1 <j«$J<W9•m T@e.m x«7«II9J•<j$ ®v >jjBJ<’ m3«j5!937 ­ J•<xzR
‘  ‘ o RR Gd o ,  ‘ ‘ “  m  ‘ ‘  d   ‘ “ 
>W«Br 9> IxJ<j79Ix’d mD•]J<jxJ 59$j3• JW«x]k«]974 xJ7<93’d z«<x75«>Wj7dd V $Wj7’d
g  i  ®
Kz9,I5Jy1s>W I9WB1z: rrTGSvGw Ix’7J17,oZ$xI3«J7<937>3 «J•J$R IvJ’7JTz: z$B.p>jWzJ3«s @xj’ 
II•«ozG>3I¥• 1zJDzHz7 «7 •99I iee*n .7J,J«/«B Bk7W<9]9• T9,5oJ«B<’ .zi:•oz1zK «•$ >39•J 
F$;m y• Q~id >«J3J«J,x,IJ$,7I• J•R ¥,jq0$J37j’ ‘«•$ W9qrz FT"«<9 
\y\hIS KJH’ 6u
® 0g■ •
3j]j3$ <x9 9II93<9J•JW<’ <9 I«3<W$WI«<j <9 <xz FmU95«>jW9« 9 > «  •jq 19uj]z «7F «m
Z a$J,JuzJ>,J>I F<<•J6k, 'am >1xIA ,m$kI>J<¥yIx$W , ,
<9 $  "J•9oJW’> qx«<F I><JxJjo&<k$I•<7 Zqx9 5«°K kI <xK IJI•Kz3 >3I7x7•«•m 
1W«77 «< JxB “IJI¥«&93o1IWWj]z“r oe3J]J•«WW’L mmThv.oq«7 R7mI< kI <9 7«3’K 7<k$Ix<7 o 
>J>95 MS ;,19kI<’ d«3I«<>mF?&•< «•$<x9I,9k•$J,vp hIx 19k•<J97­ ®< q «7 <x9k]x< 
<x«< «WW 7<k$Ix<7 q9kW$ >99 «xWKmJ9 I955k<K <I «•$ >395 <xIJ3 1 W«77j7A
m29qqz3>> J•<j39p< J « Ra;,«•$Fh«JWJI’Fomx«7 7I3j«$ >j3,Ik<7J$1; <xz 'A1$k•"’ 
«39«m9d ov<k$«•<7o x«4K m!9H• «1j«I<9$ >395 oB«•!««J•jz J• <xz .,,Gs II•W•7kW«d >39K
o<xKR <j<3I J< q 9 «  <> >395m v<k3]J7 <Io<x« nm!k<xom «•$ EW5« <9 <x& j«7<A u•<JW WJ4J•]  
]kJ3<937F 1«•o!I I394W$I$ 9•m 1«5Ik7d ®xIk7«x!W$9J3& J• <x9 o«3j« q JWW I394J$j m3995t 
z•$>j!«J>$ >93 7<k$j•<7 qx9 «•$o$J7<«•1j7 <9I ]39«< >93 1955k<J•]m
@xj 7<k$j•<7t qx!/ <94p «IIWJj$ <9  «•$ !Hzx «11jI<j$R !’ T3«•$ h«WWj’
195I3J7j « 13977d 7j1<J9•  9 >  «9B94I5j•< «•$ J•<j397<d !k< 9•j «•$ « WW <xj’ «3jo
Q
z77jJ<j$ «!9k< m7<«3<J•] <xjJ3 9q• <3«$J<J9•7 s EW597< j4j3’ 9•jd 9> <xj5R WJ]x < kI qxj•d 
<xj’ $J71k77o <xj 1x«•7zt <xj’ q JWW B4K <9 7<«3< >3j7x d qJ<x9k< I3j1j$j•<7 <9  >9WW9q 
«•$ “I«<<j3•7 qJ<xo qxJ1x<eo 1!■•"937Jds
•' 
•••• 
•· 
l'Rl~ m91ili encl w<>m~n wllho jol!.n G: it®W ~ll\ca~e ~\ll@tt lrJl~ ~bl\® to iiiJ(llspt tlm~k ttsacllil!.rillg ' 
tto 1ttks,.at.hrantt@9e of. llAijW m_$illi~els and c~"'® eont_®nt. -whfilla tb®Y ce>_n1:H:1rv a tth® 
hesl o.fl: ttllio a<:acilamft9 ua;i<xJiUon. G~BC h@!il appoiirn1tGdl.5 f,eicWlW Jtoomborfi!,, lll'l. itfui@, 
l '! . . ' ' - ' ~ 
ftoltds .ofl pfuifogop~y ~-Bn.iiela_t}ll; m.oo@rn l~ngu@g®r,, lllil:iltOli'Y, ~athematl!.es. biru~:v, 
eeo~cmJlc~. _pQlitlceRliloll~nc::o. phystco:  ch~mft31lllY,-em~ ~lll\ysllc;Gt' Gclluc1.1Uom. 'lllhey 
' ' 
oolll!lo i1rom cm!R®gos e~ no@r.as. C0llvlllil ·aM Mu&iko~or1 qommlllmfy Co ul:eg®, illnd fl'.om 
. Ci~ f<IDr .$1~ )foirfoigh0 lDJlc:k:lli@on in, JiWsw ~oraey !'l!!lld x~ !Sfato Collo~e~ lbGy oll 
~ T ' ) ,, 
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FOR IMMEDIA_TE RELEASE 
WRITTEN' APR L 8, · 19 6 3 
_Two racing sJ:iells arrived on campus at Grand VaHey State College 
yesterday, in· the ,first move ·to establish a program of competitive athletics at 
. . . . ' ' . 
the new college. 
The 8-oar and. 4-oar shells were purchased from the -Detroit Boat Club 
through the help of the firsf money contribute~ to support an athletic program at 
GVSC. 
M. S. Keeler II of Grand Rapids, .a· member of the GVSC Citizens' 
. . 
Council, .is in charge of a .campaign to interest oating e·nthusiasts of the area 'in 
the- rowing program. Funds and donations of materials _and· equipment will e sought 
. . ' 
for additional shells, o_ars, practice rowing machines, a coach's launch, dock 
' 
facilities and dressing r~oms for the crew. Estimated cost of- th~ help required to 
start students rowing next fall when t_he college· opens is ·$15; 000. 
Charles Irwin, director of intra-mural ath)etics, will introduce rowing 
1::; " \·~:-, : ·..t i·..,. ., . • . • ;· .. ,<. '. --~--'} .._.~ :·· :,.:~- ,: ... ·:,\·\~'\ ~- ./ -1 ·~:'.',tL·f. ', -~_1./ q·_t·, -~; '". .,i, ;:t,'1•,..Vs ', _,---,._,,·.·.-~-"\t:_ ,( . :-'-,~, .. - ' 
as one of the key sports·at:GVSC. ·,He 1will 0 be·1as"sistei:i~by-,:G'eorg·e~T;;,tPotter,,:,c,;_:.h,-,.,,,.,,,.,.. . . " 
• . . , ..•. ~ ... :·~ ·-···~-:'"'·1:·····:... •:,: ,f• ~{·,~:~:~~~~i~:~:~f,~~-
assistant- to the president, who was a member of an intra-mural crew while a
student at Oxford University .. Board of Control··member William A, Kirkpatrick of 
Kalamazoo, who rowed stroke-on the crew of .Massachusetts Institute ot.'Technology, 
., 
will also aid in the program. 
MORE 
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The campus site ,includes a mile of frontage on':.the Grand River,, making 
. -
. the sport. of rowi~g a·'.' natural" for the new college .. Nearby Spring,.Lake >is· ideally, 
' . 
suited for· holding. regattas with crews from otJ;ier schools. 
The-program is also.in keeping ~ith ,the o jectives of. the college to 
' develop wid.e ·participation y students , in those sports which do not depend on 
costly.-facilities arid .on ·highly, promoted inter-collegiate ,competition .. 
. . 
Irwin ~tat~d, "Once our students get a .taste of'rowing ·and acquire the_ 
skills· needed, l can,s'ee that.it will e ,one of their major extra-curricular interests. 
Almost .every man coming as a student. to Grand Valley will'be potentially a ,star 
I , 
oarsman .. -W~ may put the girls into the competition, ,too. Unlike sports common 
t~.high .schools; rowing will e new to every student,, s·o no ody wlll start out 
' I ' 
. with an advantage; . We anticipat~ also that.the races etwe~n teams wiU excite 
. . ' . 
the interest of the whole community.·" 
Among,li_~ely com~eUtor~ for GVSC are crews from.,the University, of 
Wisc:onsin, ,Wayne State Univ~rsity and Jhe Detroit-\Boat Club, 
,.END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of.Administration 
.College Landing 
.Allendale, Michigan 
• 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 11 , 19 63 
.Academic recognition for Grand Valley State College was announced 
today by Clyde Vroman, director of admissions at the :University of Michigan, 
. who indicated that GVSC course credits would be ·acceptable for transfer to his 
university. 
GVSC president.James H •. Zumberge commented, "I regard this as an 
important step in the development of our academic credentials. Although the 
action taken by the University of Michigan has no legal status insofar as· formal · 
-p·p· ,, ' ' 
accreditation -is concerned, it certainly indicate~ that the GVSC program of in..! 
.struction ·is acceptable. to one of the most esteemed institutions of higher education 
in the academic world. " 
Under the rules of the North Central Association, accrediting:body 
for colleges in this area, GVSC can qualify for accreditation at the .time it :has 
four full classes enrolled •. Since GVSC will begin this September with a .freshman 
class and .add .a class a year thereafter, accreditation will take place in .the 
.academic year 1966-67. 
Vroman' s letter to ·Zumberge indicated that if a student wished to 
.transfer to.the U. of M. after completing course work at GVSC, ."the University 
of Michigan will be .happy to .accept credits in _appropriate courses earned with 
·MORE 
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• 
grades of C or better at Grand Valley State College. We will apply_ the same 
, a 
policies and procedur~s in considering students for admission which we do 
for other transfer students from accredited institutions." 
Vroman stated that credits will be accepted at the College .of 
Literature, Science and Arts and at the other five schools and colleges of the 
University for which his office admits transfer students. 
END 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 17, 1963 
Appointment of five new faculty members will be made at the April meeting 
of the Grand Valle  State College Board of Control meeting, to be held at 1 :30 p. m. 
Friday at the Muskegon House in Muskegon. 
Named to the new college's faculty will be Philip T. Clampitt as assistant 
professor of zoology, Dr. Robert L. Chamberlain as associate professor of English, 
Arthur C. Hills as assistant professor of music, Dr. Glenn A. Nieme er as 
assistant professor of history and political science, and Mrs. Helen Wong as 
assistant catalog librarian. 
Clampitt is a resident of Iowa City, Iowa, where he is a graduate teaching 
( 
· assistant in the department of zoology and a candidate for the doctoral degree at·..._,,,. 
the State University of Iowa. He received his M. S. there, after graduating from 
Cornell College in Iowa. Born in 1930, he taught biology at the high school 
level for two years. He is married and has one child. 
Dr. Chamberlain, 39, is currently an instructor of English at the University 
of Illinois, and has previously taught at Syracuse University, Bowling Green 
University, Russell Sage College, and Laval University in Quebec. He received 
his B.A. from Drew University, his M.A. and Ph.D. from Syracuse University. 
He is married and has one child. 
-MORE-
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Hills, now chairman of the music department at the Holland public schools,· 
received Bachelor and Master of Music degrees from the Universfty of Michigan;· 
In 1961, he received the "Mac" award from the National Association of School 
Bands and Orchestras. The Board of Education in Holland has granted Hills a
release from his signed contract for the coming year in order for him to accept 
the offer from GVSC. 
Dr. Nieme er, a native of Muskegon, received his B.A. degree from 
Calvin College and his M.A. and Ph.D. from Michigan State University, where 
he is now assistant instructor in the history department. He is 29 years old, 
is married and has one child. 
Mrs. Wong, at present Chinese cataloger in the Asia Library at the 
University of Michigan, was assistant cataloger and librarian at the Grand Rapids 
Public Libr<=!rY from 1956 to 1962. She was born in Canton, China, and received 
a B.A. degree, in education from National Sun Yat-Sen University in China, and 
an M. A. degree in library science from the University bf Michigan. 
In other business, the board will take. action to pay $1,000,000 due by 
September 1 as its share of operating and capital outlay e penses required by 
. 
the state legislature when it appropriated matching funds in the 1962 session. 
All but $140 , 0 00 is. already available in cash. The balance needed will be 
obtained by collection of the pledges made at the time of the original fund drive 
and by securing advance rental payment from the college-owned Grand Warehouse, 
which was contributed also as part of the fund drive. 
- MORE-
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G VS C president James H. Zumberge will present a building progress' 
·.report. After conclusion of the meeting, board members will inspect the 
academic buildings now under construction on the campus. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE OLLEGE 
:.:.'. Office of Administration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
' WRITTEN A~RIL 19, 1963 
Grand Valley ollege Night will be held at reston High School on 
.Thursday, April 25 at 7:30 p.m. in the cafeteria. 
GVS president James H. Zumberge will give .a progress report on 
the develo ments at the new college which is preparing to enroll its first 
freshman class in September. 
Members of the GVS staff will be present to discuss develo ments 
in their fields and .to participate in .informal question and answer ~essions 
during the meeting. Dr. H. Weldon Frase, GVS admissions director, will tell 
of admission_s requirements and about some of the outstanding students already 
accepted for the pioneer class. 
George T. Potter, assistant to.the president .for academic affairs, 
will outline the curriculum and program of instruction, and George K. Hundley, 
assistant to the president for student affairs, will discuss student service.s. and 
extra-curricular activities planned for incoming freshmen. 
hairman of GVS Night is Arlon Ley, assisted by Miss Ruth Modica 
and Mrs. Paul Phillips, reston P.T.S.A. president. Lowell McDougall, coun_selor 
at reston, is representing the school. 
All students at reston High School, their parents and teachers, are 
especially invited. The meeting is open. to-the public. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
·College Landing 
.Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN APRIL 2, .1963 
To Grand Valley State College, the adoption of Michigan's new 
Constitution means greater independence in its operations as well as the prestige 
of constitutional status new enjoyed only by the Big Three of Michigan's higher 
educational system, the University of Michigan, Michigan State University, and 
ayne State University. 
Beginning next January, GVSC will be able to handle fiscal details 
at the local level, instead of clearing all transactions through the Department.of 
Administration in Lansing. In many respects the college will continue to rely on the 
services of the Department, particularly of its Building Division, but the intricacies 
of handling many small transactions through a central agency will be eliminated. 
The college will submit a budget to the state legislature in its re-
quest for appropriations, and will also present an audit of funds spent to the 
legislature ·at year end. 
The new Constitution requires for each college except the Big .. Three 
a Board of Control of eight members, each to serve an eight year term, with not 
more than two terms to expire in the same year. Since GVSC now has a nine-member 
MORE 
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-Board of Control, all of whom have served the college since October of 1960 
. and are vitally interested ih .its progress and growth, the Board may .have to 
draw straws to decide who must resign . 
. Board members wiH continue to be appointed,by the Governor, with 
the advice and consent of the Senate. The Legislature is expected to pass an 
amendment to GVSC's original enabHng act.specifying new terms of appointment 
for the members who will continue on the Board . 
. END 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 24, 1963 
Announcement .of award of scholarships to Grand _Valley State College 
was made -today by George K. Hundley, GVSC assistant to the president for stu-
dent affairs and chairman of the college scholarship committee. 
Thirty-two members of the GVSC pioneer freshman class, due to 
enroll this September, will receive grants, varying in amounts from $·100 to $375. 
Tuition at GVSC is $ 2 7 0 for the academic year. 
Scholarships and recipients are as follows: 
American Business Women's Association Scholarship - $270 to 
Patricia J. Moes, Grand Rapids Christian High School, 
Alice M. Barnes Memorial Scholarship - $180 to JoAnn Case, Kent-
wood High School, 
W •. J. Davies Scholarship - $100 to Susan Bosworth, Grandville 
High School, 
Grandville Junior Chamber of Commerce Scholarship - $270 to Marcia 
Darin, Grandville High School, 
Zeeland High School Scholarship - $2-70 to Daniel Shepard, 
John O •. Ekblom (Hupp Corporation) Scholarship - $320 to Ronald .Cary, 
Saranac High School, 
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Grand Rapids Association of Insurance Agents - $27Q to Donna J. 
Main, Comstock.Park High School, 
Grand Rapids Civitah Club Scholarship - -$270 to Doris A. Cattanach, 
, Eastern Orthopedic School, 
Grahd Rapids Exchange Club Scholarship - $270 to David W. Leonard, 
Union ,High School, 
Grand Rapids Real Estate Board Scholar~hips - $270 each to Ann L. 
Gill,.Union High School ana JeanA •. Steketee, South High School, 
Holland Junior Chamber of Commerce Scholarship - $270 to Carol L.
Shoultz, West Ottawa High School, 
E. J. Holstein Memorial Scholarships. - $150 each to Karen E, Stevens, 
Hesperia_.High School, and Catherine M. Vandermeer, Sparta High School, 
David D. Hunting, Sr. Scholarship - $270 to Duane Overbeek, West 
Ottawa  High School, 
West Michigan Mutual Insurance Company Scholarship. - $270 to 
Roger Perkins, Union High School, 
Grants made from the John .E. Frey ··Memorial Scholarship Fund were 
., 
made .as follows: $270 to Joan J. Shepard, Coopersville High School; $270 to 
Richard D. Rockwood, Grand Rapids Catholic Central High School; $270 to 
James A. Rice, Newaygo High School; $190 to Galene J. Brintnall, Hudsonville 
High .School. 
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College Scholarship funds went to Barbara Van Wienen, Coopersville 
High.School, $270; Barbara Eerdmans, Rogers High School, $JOO; Cheryl Takus, 
Union High School, $270; Sharon·.Wieda, Sparta High School, $215; Paul H. 
Laurn, Grandville High School, $100. 
In addition, $375 each .has 'been awarded to Neale A. Storms, .Hesperia 
High .School, and Richard D. Chmurynsky, Union High School, and.$270 to Nancy 
-Turpin, Grand Haven High School, $270 to John Zwarensteyn, Union High School. 
Steelcase Scholarship - $250 to Suzanne Orcutt, Ravenna High School, 
$250 to.Paul Krupinski, Sparta High School, ahd .. $250 to Marla Gosse, Union 
,High School. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
FOR IMMEDIATE REI.EASE 
WRITTEN MAY 2, 1963 
Faculty members of Grand Valley State Colleg~ will convene 
Saturday, May 4, with me,mbers of the GVSC staff, to receive a progress 
report on the college and make detailed plans for courses to be offered in 
the fall quarter when GVSC opens. The meeting. will be held at 9 a. m .. in 
' . ' ' 
,the G. R. Junior College faculty lounge, and will be followed by lunch in 
the Peninsular Club. Divisional and departmental meetings wiU be held 
during the afternoon. 
Reports will.be given.by vice..:,president PhHip Buchen, librarian 
Stephen Ford, admis sion.s director H .. Weic:ion :Frase, assistant to the presi"-
dent for student.affairs George K. Hundley and assistant to the president for· 
academic .affairs George T. Potter. 
GVSC president James H. Zumberge wiH entertain faculty and 
,staff members at his home, 65 8 Cambridge Bl d. , S. E. , at a dinner Friday 
,evening, May 3. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 13, 1963 
Members of the State Institutions Subcommittee of the Senate 
Appropriations Committee visited Grand Valley State College on .Monday, 
as part of their ·two-week inspection tour of state institutions. 
Sen. Frederic Hilbert (R. Wayland) and Sen. Emil Lockwood 
(R. St. Louis , members of the committee, were accompanied by Sens. 
Milton Zaagman and Robert VanderLaan of Grand Rapids. 
The senators were taken .on a tour of the campus by GVSC presi-
dent James H. Zumberge, in order to see the two academic buildings now 
under construction, and the other facilities being made .ready for the first 
' ' 
. freshman class, due to enroll in September. 
Purpose of the vfsitwas to gather information .. about present 
programs and needs and future plans of GVSC for presentation to the full 
~ ' -;_·"- I• 
Appropriations Committee. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
{; 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR MMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 13, 1963 
"Green .Thumb Scholarships" are the latest plan at Grand Valley 
State College, where 6,300 Douglas fir seedlings were planted today to provide 
.funds for student aid when they are harvested 10 years hence. 
Stan _Brown of Grand Rapids, a member of the Western Michigan 
.Christmas Tree Growers Association, volunteered 1,800 seedlings an_d called on 
.other members of the association to give some of their stock. Van's Pines. and 
John Zalenka,. of West Olive, each donated .1,500 seedlings, and an additional 
1,500 were given by Paul Armintrout of Ottawa County. Planting was done-by 
Ravenna nurseryman John Kass and his crew. 
Continuing planting of 5, 000 seedlings a year for the next ten 
years is planned, and replacement plantings after the n.iature trees are cut. 
"Douglas· firs usually sell for $2.apiece on.the stump," according 
to.GVSC admissions director H, .Weldon Frase,. "and some large trees will bring 
in $4 each." Frase has operated a tree plantation in Oceana County for the past 
) 
8 years. 
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The trees are planted on :the southernmost_.plateau:oLthe'G\lSC 
campus in Ottawa county, ih clay foam that appears ideally suited for Douglas 
fir. This variety of evergreen demands an area- of air drainage, beca~se it is 
more sensitive than other Christmas tre~s .to late frost following unseasonable 
warm spells. 
Trimming and tending of trees will be .done under the. supervision 
,of Kass, using student help. All funds will be u_sed for college ,scholarships. 
GVSC students will also aid ih T@rketing of the trees. The con-
tinuing harvesting and planting program should add $10,000 each year for student 
aid, beginning in 1973. 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of. Administration 
College. Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE 'RELEASE 
WRITTEN MAY 16, 1963 
' • I.__ - ,_, ~· .• -» ~ 
. Weekend visitors to the Grand .VaHey State College campus 
' . 
will' find an information center manned by vol nteers from the GVSQ Citizeqs' 
Council, so that questions about the new college cam~~.answered_,~n the 
spot. 
,, ,The, "Welcome to the Campus" project is under the direction of 
~\ , , " , 1,, , ,.- :fl' • ~ ' - • • 
Charles Hornbach of Grand Rapids, and is staffed by Citizens' Council members 
on Saturday,and Sunday afternoons from 1 to,5-p.m. 
The GVSC-owned bus will be parked near the site .of construction 
. : 
of the first two academic buildings, on 42nd Street, three quarters of a mile 
south of M-50, and will serve as the information headquarters. Maps of the 
campus, pictures of the new buildings, catalogs and brochures wili be 
.available. 
The public is invited to visit the campus near Allendale during 
the weekend .afternoon~ when the information .center is open. 
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In the area of the college campus In Ott.swa county to notl{y him if they 
would have rooms· for rent.. The suggested cost for each.student .would be
. - - .. ,. .. ... -- -, 
$7 a S-day week for. rooin and an eddltional.$10 a week. for breakfast and . 
. ' . ·• '" ' -- ' . . ' ' '~- ' . - . ·' . . . . . . - - . - ' - . . . . ~ - ' . ~--
dinner each. t!ay. Weekend occupancy would raise the prtce .11ccord1ngly. 
' • 1/, 
' ... , - - " .. ·- .. ·, _' ' ' - ~- .. -• . -- . ' --'. ' Arrangements wlll"be made with tndl tdual.Jlouseholders 
,' ', • • _ _ , ____ , __ , , _ ' ,.'., _. • , • ., , I , -:• i 
. ,and leiiuilords ,, similar to tho.se us.ad by o~ colleges tn the area; Op-
~ -
• , _ _ ~ ", , C • : _ , • _ _ _ _ _ -~- ': ~ _ _1 • '_ _ '-I_ : 
portwilt:l.es· to work for room and board, e.spectally foI" ce,ada, are also 
".j 
betng sought by the c:olleve In order tc:nissure that its, students will .n ..nd
' j •• • - . - . . ' ' ' . • ' • - • . ,. - • ---- ... ' . ' ·- '' -
conge~al i,laces in wl'lich to ~ve ~~le atte!lding, GVSC ,.' 
'. ' . . ' I!- • ' . f 
Hunciley~belleves ·&rtudeiits can use housing in Grand Repids, 
-·. - . . - -
Grand Haven. and' Holl•nd·, arid sharevd9~s to .the cru~pus wi~ studento· living 
I  t'1ese, areas who ate ~lanntng· to drive to end from their, da$ses. 
' -~ t . '' . - ·-· 
Sonsttuctlon of clonnitades for the new college'wili depend 
on stude11t demand, and ni:fdefinitu plans have been formulated at this t~e 
for college-owned hc,using., Even when acmnttonea: ai"e' b\dlt; college officials 
foresee: no, iet-up.111 the nee~ for private.· housing',· s~ee-·many students will 
aUll· .wish tower cost· rooms or ·the chance to earn, th~ir room anci board with 
lndlvtdual famlllee. 
I - - - - . '. - .. - ~ .• ' 
Faculty housing is under: the direction of George '1'. Potter, 
assiateht to the preslde~ffor academic affatrs,. So~e of ·the fifiee_n facuity 
·. me~ers;alr~ady-\«1ppolnted llve in ~e area and plan to ,rema.tn in their OWll 
homes., Others ere.rentlngln Ottawa-county, near the campus. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR .IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 3, 1963 
The members of the sixth grade at Beech Grove School -- all 
eight.of them -- are an enterprising group. They raised enough money to 
finance a trip to a Tiger baseball game, and had a surplus of ten dollars, 
which .they sent to Grand Valley State College "to,help.our. new college get 
started." 
"We decided to write a newspaper," said class secretary Linda 
Worpel, daughter of Mr. and Mrs. Otto,Worpel, Jr., 3360 4-Mile Road, N.W. 
- - ,', $- _.. !t :' ,., . ,i,._ ~1· ~--'<I j, f'Vl.1,,,114 ,t ~ ,~-. -,, 1 , I ii .. ,'-~·:...,".' f'r.,.._ 
"We made 90 copies and gave them to our parents and friends, and asked' 
them.to donate what they thought the paper was worth. That way we got 
~ ,· 
·$60." 
,. ! \ 
Afterthe Detroit trip, the class voted to send.the extra money to 
GVSC. President James H. Zumberge has decided .that he will add enough 
.to the .gift to purchase a copy of the new National Geographic Atlas, which 
: ~ _,,t'C 
wULtake its place on.the GVSC shelves as the gift of the Sixth Grade of 
-,,- ,, f t.. .. '. 
' • ,, . _, le) r<. 
Beech.Grove :School. Perhaps in 1969, if world maps haven't changed.tqo 
•1-_, n, 
much.by,tl1en,,,one ,of the class members will use it in a freshman course"at 
ovsc. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTE JU E 5 , 1963 
Three of. the Great Lakes will e proposed .as names for the first 
academic uildings at Grand Valley State College when the Board of Control 
meets Monday at the home of GVSC president James H. Zumberge, 65 8 Cam-
ridge l d., s.e. 
,. 
c_ • 
"To recognize the unique resource of this state in .its Great Lakes 
i system, I am proposing to the oard that it designate. the first three uildings 
as 'Lake Superior Hall,' 'Lake Michigan Hall' and.'Lake Huron Hall'," Zumberge 
stated .. "This complex of uildings will on this recommendation e known as 
' tpe 'Great Lakes Group' .. The lakes have great economic importance to our 
state, as well as recreational importance, and the. three. lakes which ·. ound ,the 
peninsulas of Michigan should e commemorated . y this newest state college. " 
Zumberge indicated that the lakes, especially Lake Michigan, would 
serve as "study labs" for students in the fields of iology and earth sciences, 
and that he hoped to develop at GVSC a program of teaching and research which 
would invol e investigation of all phases of Michigan's water resources. 
The first two academic uildings will e completed this .fall, and the 
. third in 1964. 
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In. other action,the oard will. e asked to name three additional faculty 
members and .. a counselor to join the college staff in September. · They are 
John J. Frederick of Ann Ar or, as assistant professor of otany, A. Al ert Baker,,Jr., 
of Madison, Wisconsin, as associate professor of chemistry, Franklin.van 
.Halsema of Cambridge, Mass., as instructor in philosophy and .history, and 
Gordon E. Langereis of Grand Rapids as counselor; 
Frederick, at present a teaching fellow and candidate.for Ph.D. in 
·botany at the University of Michigan, is a native of Iowa and received his B.A. 
ahd .. M·.A: degrees at the U. of M. After nine, years in private.business, he 
taught in public schools efore returning to ,complete his education. 
' 
Baker was orn in Texas and received his B. S .• and M.S; degrees from 
orth Texas State University .. He has previot!sly taught at Daniel Bak_er College, 
. Eastern ew Mexico University, and Ro ert College in Istanbul, Turkey. He is 
now a ca·ndidate for the doctoral degree at the University of Wisco~sin. 
. ' . 
"JV.an Halsema, who expects to receive his doctoral degree' in theology 
from Harvard Divinity School this summer, is a native of Passaic, .J., and 
was graduated from Cal in CoUege and Seminary·. In 1953 he was awarded a
Fulbright S?holarship for a yea(s study at Free'University in.Amsterdam, The 
etherlands, and has t.aught at Harvard College, Harvard Divinity School and 
Tufts University. 
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Langereis is currently head counselor at Union Hig,h School and is 
a graduate of Cal in College. He received,his M .. A. degree from Michigan 
State University, where he is now completing requirements for the.Ed. D. de-
gree. 
The GVSC oard will e asked tp approve. the ,tentative administrative 
and operating udget for the fiscal year eginning July 1, totalling $558, 000 
appropriated y the state legislature this spring. 
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.Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR RELEASE ONDAY,
JUNE 10. at 12 ·NOON 
'-~ -
~ · 
Grant of $300,000 on a matching basis for the construction .of a· Science 
. . 
Laboratories Building at Grand Valley State College was made -today ·by the Loutit 
Found?tion of Grand Haven. 
. The grant was presented -to GVSC president James H .. Zumberge and 
Board of Control chairman L . . William Seidman by Paul A •. Jqhnson .of Grand .Haven, 
chairman of the Loutit Foundation .trustees, at the GVSC board meeting at Zurn~ 
berge' s home • 
. "The gift from the Loutit Foundation is accepted with deep gratitude," 
Zumberge stated. "This sum represents the largest single private gift ever re-
ceived .by this institution. The plans for the building will be submitted .to the 
state legislature at . its 1964 session, and I would expect matchin9 funds to come 
from state appropriatio~s. " 
This grant. brings to $1,909,500 the amount of money GVSC has received 
.from private sources; including funds from the 1961-62 -fund drive and .$279,000 
from the Seidman .Foundation for a collegiate center. Total money appropriated ·by 
. . 
the state legislature for both capital expenditures and .~perating costs is $1,739, 110_,, 
including operating and .administrative funds for the fiscal year 1963-64. 
.MORE 
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Planning money in the amount of $25,000 has already been received 
by GVSC, and the selection of an architect will be submitted to the· board at its 
next meeting. 
The Science Laboratory Building as it will be developed at GVSC will 
be unique among college .science buildings in that it will contain only laboratories, 
while classes and lectures in science subjects will be. held in adjacent academic 
buildings. This plan provides that almost the entire space .in the one-story 
building will be devoted to teaching .laboratories and research for faculty and 
students with only a minimum amount necessary for corridors, storage, and 
other services. It will follow the decentralized campus plan which is a,feature 
at GVSC because it will serve the needs of the first 3,000 students, the number 
that will have academic headquarters in the first six classes-students-buildings 
to be constructed. Two of these buildings are scheduled for completion this 
·fall and a third for 19 64. An additional group of three will. be built starting in 
· 19 64. 
Contained in the Science Laboratories.Building will be chemistry, 
physics, and biology labs and space.for earth science study and research. Com-
pletion date is set for 1965. 
The-.Loutit Foundation was established in 1958 by the late William R.
Loutit with assets from the estate of his father, the late William H. Loutit. 
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With the death of the younger Loutit in 1961, the .Foundation received its 
major bequests •. The Loutit family were pioneers .in the Grand Haven area 
and were active in civic,leadership since the turn of .the century. Their in-
come was derived from manufacturing in Ottawa county. 
The funds are administered by the trustees of the foundation, Johnson, 
John H •. Uhl of Grand Rapids, and E. · V .. Erickson and Harvey L. Scholten of 
Grand Haven. 
Zumberge recommended to the GVSC Board of Control that the name 
chosen for the Science Laboratories Building contain the Loutit name, in 
recognition of the family's contribution to the west ichigan area and to 
Grand Valley State College. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
JUNE 27, 1963 
• I 
Grand Valley State College is looking for a large floating body. 
It's not that they've lost an incoming freshman or a faculty member 
in the Grand River that borders the GVSC campus. 
They need floating storage space for the two racing shells that 
students will be using this fall in the college's rowing program. 
Associate Dean· of Faculty George T. Potter, who is working with 
Chuck Irwin, Director of Intramural Athletics, in the development of the rowing 
program, explains that the racing shells should be stored out of the water 
when not in use, and to prevent possible damage to the fragile shells by casual 
visitors, the safest place would be on an anchored floating dock or barge in the 
middle of the river. A retractable catwalk would be built to give access to the 
boats and then locked on shore at night. 
The dock or barge would also be used as launching space for the 
shells. It should be at least 60 feet long, to accommodate the eight-oar shell,. 
and wide enough to house the shorter four-oar shell alongside. 
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Plans are underway to remodel a barn standing on a bluff 
overloo ing the river to serve as dressing rooms and shower house for crew 
members, but Potter thought it impractical to require crews to carry the 
boats up the hill each night and back to the river in the morning. 
' So if anyone knows of an inexpensi e floating dock or barge 
looking for a home, please get in touch with Potter at the GVSC office, 
College Landing, Allendale. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 15, 19 63 
Articles of incorporation of the Grand Valley State College Faculty 
Club were filed today, it was announced by H. Weldon Frase, GVSC admissions 
director and president of the newly formed corporation's board of trustees. 
Member's of the Faculty Club will be selected from persons engaged 
in education, researc  or administration as employees of GVSC, and others who 
have gi en substantial service to the college on a olunteer basis. 
With the approval of the GVSC board of control, the Faculty Club will 
acquire a 105 acre plot of ground adjacent to the southern boundary of the campus 
now under option to the board. Plans also call for renovation of the existing 
farmho se on the property to serve as a clubho se  
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Cut lines 
In the study carrel, a student at Grand Vall y Coll ge will have access to 
the latest audio-visual aids. The control panel is used for tape recordings, 
films and the like. These carrels are grouped around basic library resources 
where the student has access to books as well. The new coll ge is geared 
to a liberal arts program. 
awfAbpyfpVT wyd9ywbdW G’ \Lny « bfAbWLd ° Lee* Gdy G’ pHG LfL9yh bf Jmbe9bdWT 
Gd pAy c»>! fLhgmT HAbfA H bee Jy fGhgeypy9 pA bT ’L ee, \Lny >mgywbGw °Lee 
bT  L pHbd G’ pA bT Jmbe9bdW* Ld9 \Lny °mwGd* 9my ’Gw fGh geypbGd bd o1?:* H bee 
wyTyh Jey bp,H bpA  Gde5 hG9b’by9 y6pywbGw fALdWyT, 4Ay cwyLp \LnyT fGhgey6 G’ 
Jmbe9bdWT H bee LffGhhG9Lpy o *r Tpm9ydpT Ld9 pAy ’Lfmep5 hyhJywT fGdfywdy9  
HbpA pAybw fGdTpwmfpbGd,
• 
Cut lines 
Architect's rendering of Lake Michigan Hall, one of two academic buildings 
on the GVSC campus which will be completed this fall. Lake Superior Hall 
' is a twin of this building, and Lake Huron, due for completion in 1964, will 
resemble it with only modified exterior changes. The Great Lakes complex of 
buildings will accommodate 1,500 students and the faculty members concerned 
with their construction. 
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·Se.dman House~ the collegiate center for Grand Valley State -C91leg~, 1s 
- ' _, <t " , ' ~-. • - ' ~ ' ,,, ,-, • - ,. • ' ,. .) .. ''-
. i .• ~ ~ 
cwtently_undet construction on:the campus _,on. Grand Riv~tnear·Aliendal,." 
' -; -, '· 
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tr 
It is due for ·compleUon 1n early 1964 and will serve as the center-, for student 
c· . . . . . . , , - . . ~" ·- . . , . - , "J,' . • -. J . . .. 
act1v1ties on,¢~mpus:. There will be space. for. s'tudent get-togeth is·,9ver 0 ' 
• • -(, _, - ~: -.. - - • ., - • - -.· ·-- • ' - ' 4 r, - • - ~· - ;_ \ 
coffee or c:6kes, and'.,g~me roomsand offices for· student use~ . A small 
: . . .. ' : 7, . . • • ··- - . - f • - - --_ • • •· /' • ~-- • -
· dining room for the. faculty is 1nciuded. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, ichigan 
FOR I EDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 24, 1963 
Award of three Kent edical Foundation grants and two union scholar-
ships to Grand Valley State College was announced today by George K. Hundley, 
• 
GVSC dean of students and chairman of the scholarship committee. 
Full tuition grants of $270 from the medical group to students planning 
to make their careers in the fields of health were given to Rita Bouman, Linda Lou 
Dronkers and Kathryn Jean Tornga. 
iss Bouman, daughter of r. and rs. Henry Bouman, 85 0 Caulfield, 
S. W., is a graduate of South High School and aims for a career in medicine. 
iss Dronkers, Union High School graduate who will go into nursing, 
is the daughter of r. and rs. John Dronkers, 1135 Arianna, N. W. 
iss Tornga, 633 Innes, N.E., plans to become a physical therapist. 
A graduate of Central High School, she is the daughter of r. and rs. George Tornga. 
A full tuition scholarship, renewable for four years, from United Auto-
mobile Workers Local 730 (General otors Fisher Body No. 1) was awarded to 
Gordon Johnson, Jr., Union High School graduate. He is the son of r. and rs. 
Gordon Johnson, Sr., 1154 Hiaeshutter Place. 
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Robert E. onaghan, son9f r. and "Mrs. John onaghan, 
931 Ballard, S. E., was awarded an equal scholarship from United Automobile 
Workers Local 206 (American otors Corp.). He is a graduate of Ottawa Hills 
High •School • 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR:IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 31, 1963 
. The Grand Valley. College .Foundation, a non-profit corporation formed 
to receive gifts, donations and .. bequests .for. the benefit of Grand Valley State 
College, was incorporated .Monday, it was announced .. by Richard .M. Gillett 
. of Grand Rapids, president of. the Foundation ,Board of Trustees. 
In addition to Gillett, executive vice-president of. the Old Kent. Bank 
and. Trust Co.,. other members of. the ?oard of Trustees are Keith .R •. Baker, 
manager of the Allendale. branch of the First. Michigan :Bank and .Trust Co. ,
. who will serve as vice-president and .treasurer, and Philip .w. Buchen, GVSC 
vice-president, who will serve as se~retary of the Foundation's-board. 
Membership of the Board of Trus·tees will b·e expanded. at a -future date. 
- ' 
One of the,first,acts of. the Foundation,has been.to exercise an 
' ' 
.option.on 180 acres of land.bordering_on.the Grand.river and.highway M-.50 
now owned by Mr .. and .. Mrs. _Albert Kraker, which was given prior to the date 
. ,. ,, ' f -
that. the college s_ite in.Allendale ,Township °ll'(aS selected in 1961. The 
Foundation has arranged with Richard D. Brooks and .John .M. Battjes, of Grand 
Rapids to purchase the land at. the same price paid .by the Foundation ,for de-
velopment of a residential section across M-50 from the GVSC campus. 
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Brooks and Battjes plan to plat the land .. for residential purposes in 
conformity with applicable zoning_ ordinances of .Allendale township, and pro-
vide roadways, public water and sewer·facilities and. community recreational 
facilities, including a club house and swimming pooL Brooks and Battjes 
have previously established the Forest Hills land development east of Grand 
Rapids. Ir1: addition .Brooks has been.responsible. for the development of
Northville Park on Plainfield Avenue and 5 other plats in"and .near Grand Rapids. 
Battjes with his partner, Nicholas M .. Battjes, has also developed Sherwood 
Forest, Rosewood Park, and is in the process of planning the residential de-
velopment of the Ridgemoor Golf course site. 
The building sites will be open to anyone desiring to purchase them. 
Homes can be constructed .by builders o'f the owner's choice. 
A 10 acre parcel of land will be.transferred to the United Church of
Christ at pro-rata value for construction.of church and related facilities for 
religious activities conducted on an inter-denominational basis. Brooks and 
Battjes also have offered to.transfer to the GVSC board of control a suitable 
parcel of land for erection of a president's house and to contribute $25,000 to 
- ' 
the board to be used at its discretion for college purpo~es. 
"Tµe development of a residential community/such. ~s planned .by Brooks 
•. . f ~- . 
and Battjes will be of great benefit to Grand Valley S_tate College, to.Allendale, 
f 
and to -the surrounding community," Gillett stated. (" In accordance with the 
stated purpose of the Foundation, it will promote the development of the college 
and the community. This will be done at no cost to the state or its taxpayers." 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College anding 
.Allendale, Michigan 
' 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRI TEN A:UGUST 5, 1963 
. he Grand Valley State College 1,ibrary has been design~ted a de-
. 
pository of United States government publications, according_ to. Stephen Ford, 
GVSC librarian. 
he designation.signifies that GVSC .can receive all or any part. of
U.S. government publications at no cost, with. the obligation .that. this col-
· lection mu.st. be available to the public during. regular library:hours. 
Congressman ~erald R. Ford,. Jr., 5th district representative, has 
named GVSC as a government depository library under a 1962 act of congress 
authorizing each.representative to designate an additio11al such-.library in,his 
distri.ct. he Grand Rapids Public ibrary is the onl  other government. de-
pository library in.the 5th district. 
Stephen Ford stated .that GVSC will select publications i~ .various 
scientific .fields and .in education, and others such as presidential papers and 
' . 
the Congressional Record. He.believes government .. publications will be in-
creasingly valuable in research projects as GVSG adds upper classes. he
new college opens in September with a .freshman- class and will add .a class a 
year thereafter. 
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Office of Administration 
ollege Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 6, 1963 
There's going to be a "free for all" on the Grand Valley State 
ollege campus Saturday night. 
What's a free for all? In this case, it's a party the college is 
holding for members of the pioneer class, due to enroll on September 26. 
For many of the incoming freshmen, it will be their first iew of 
the campus; first chance to meet their fellow students. 
The program includes a picnic supper and informal entertainment 
presented by Len Kopka and members of the Grand Rapids ivic Theater. 
Folk singer Bill Beidler will wind up the e ening with a hootnann . 
END 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUG •. 9, .1963 
Grand Valley State College lans for its carrels and audio-visual 
communications system are featured in an article resenting new a proaches 
to educational design in this month's "Architectural Forum." 
The article comments that the GVSC lans call for "second 
generation" machines, far removed .from the original "ga'dgets" that were .first 
used in education. Features of the GVSC lan allow learning to-be self-paced 
and tailored recisely to individual student needs and im ly rofound changes 
in the way, the college lant is organized. 
A centralized facility for roduction and storage of rograms coupled 
with .a network of com~unications channels into which individual learning 
stations can be lugged in as needed suggest that many J1,1t re college.buildings 
will follow the GVSC lan of incorporating teaching and study facilities into 
, one. builqing linked .electronically to the rest of the college and .to the outside 
world. 
A vital art of the GVSC lan is the study carrel, a student study 
s ace with i(\stant access to a vast store of audio, visual, or rinted material. 
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"The ability of this network to rovide random access to so much 
stored material, including lecture sessions, will free a great chunk of faculty 
time for scholarly work and the reparation of more effecti e rograms, 11 the 
article states. 
Other articles on GVSC' s audio-visual system have a peared in 
"Electronics, " a trade magazine ublished by RCA and distributed to the 
entire electronics industry, "Overview," a monthly digest of news of the 
academic world subscribed to by school administrators, and the Manchester 
"Guardian," of Manchester, England . 
. END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
RITTEN AUG. 13, 1.963 
Grand Valley State College, Michigan's tenth and newest state college, 
today published its first handbook for distribution to the 250-member pioneer 
' ' 
class, due to enroll as freshmen Sept. 26 on its campus 12 miles west of Grand 
Rapids. 
The new college's handbook departs markedly from those distributed 
-by traditional institutions -- it employs the "coloring_book" format to give 
students the who, what and where information they will need .during their first 
. academic year. 
Complete with caricatures of the administrative staff, individual 
photographs of the 14 faculty members, and cartoons picturing college functions, 
the book is designed to catch the student's eye and make it enjoyable.for him 
to .read the necessary factual information contained in its. 24 pages. 
The handbook is another first for GVSC, established by the. Michigan 
legislature in _1960 with the unique provision .that it would receive its charter 
only after raising $1 million and acquiring a site through private donations. 
These conditio11s were met within.8 months of the bill's passage. 
Other new ideas at GVSC are its decentralized campus connected .by
integrated .audio-video system, including electronically equi ped study carrels 
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for students, and its plans for orderly growth on the 83 6-acre campus until 
maximum size of 10,000 students is reached in 1975. 
GVSC is probably the only campus in the country where money grows 
on-trees -- thanks to donation of thousands of Douglas fir ,seedlings from 
local Christmas tree growers. The seedlings, now growing on a remote 
corner of the campus, will be harvested in 1970 to provide approximately 
$10, 000 in student aid funds. 
The GVSC curriculum provides. liberal education based on science, 
humanities and languages and includes a teacher education program. 
GVSC will open with two stone, concrete and glass academic•buildings 
overlooking deep, wooded ravines which extend to the Grand.River at the border · 
of its campus. In contrast, its administrative headquarters at present is 
located in a renovated farmhouse on campus . 
. ith college enrollment skyrocketing in the next decade, GVSC is 
Michigan's newest answer to the problem of how to provide quality education 
to ·the youth of the stat~. 
END 
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ffice of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
F R IMMEDIATE RELEASE 
WRITTENAUG. 13, 1963 
Grand Valley State College today published its first handbook for 
distribution to the 250-member pioneer class, due to enroll as freshmen 
Sept. 26. 
The new college's handbook departs markedly from those distributed 
by traditional institutions -- it employs the "coloring book" format to give 
students the who, what and where information they will need during their first 
academic year. 
Complete with caricatures of the administrative staff, individual 
photographs of the 14 faculty members, and cartoons picturing college functions, 
the book is designed to e:atch the student's eye and make it enjoyable .for him 
to read the necessary factual information contained in its 24 pages. 
Designed by Richard L. Teacho t with caricatures by Jack C. Glazier, 
the handbook contains information on student services, counseling, business 
office procedures, audio-visual equipment, intra-mural activities and r~les of 
conduct, along with a campus map and sketches of Lake Michigan Hall and 
Seidman House, two of the three buildings which will be completed this. year. 
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Office of Administration 
.College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUG 22, 1963 
Sixteen .ton_s of septic tanks, a present to Grand Valley State CoUege 
from the Lamar Pipe and Tile Co., is the .heaviest gift yet recei ed by the new 
. . \ " 
college in Ottawa County. 
The, tanks, two in number, will be used to serve the renovated carripus 
farmhouse .. which GVSC students will use as an intra-mural building and .crew . 
headquar:ters. 
' Previous record for generosity in tons was held-by the Union-Bar1k and 
I 
Trust Co •. for its donated 2-ton safe. This massive box was· installed.in Lake 
Michigan Hall, academic building due to be complete~ by the. time college ope11s
.Sept. 26, and wi:ills built around H. The safe was too large ,to fit through planned 
doorways. · i 
College officials note that the heavy gift di ision necessarily is limited. 
to donations on .the hoof, since funds for Lake Michigan _Hall and the 83 6-acre 
site were also don_ated. GVSC president James H. Zumberge, former geology 
professor at the Uni ersity of Michigan, calculates that the site weighs -in at 
45 trillion tons, and architect Philip Meathe estimates Lake Michigan .Hall at 
3, 785.tons. 
A million dollars, goal of the 1960--61,fund dri ~, bali1rices the scale at 
·' , 
2,125 pou~ds -:--,in S;l bills, t~atis,. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
·-<· • 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
;FOR IMMEDIATE RELEA,SE 
WRITTEN AUG. 2-7, 1963 
Construction of the sanitary sewer system at Grand Valley State''
CoHege was completed today, with testing of mains connecting college 
structures to the 8-acre sewage oxidation pond located north of M-50. 
The oxidation method of treating sewage, new to this area although 
~ "~ u_sed.--extensiVely in other parts of the country, provides treatment through ,use
C ~, ~ . 
~, 
~· · of natural bacteria, and is guaranteed as clean and odorless. 
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The sewage system, as· well as the water system, at GVSC is 
constructed by the Ottawa County Water Supply and Sewerage and Sewage 
Disposal System,, an;organization which includes the Ottawa County Road 
Commission and Allendale and Georgetown townships. 
The ""{at~r system also is virtually completed. Cost of the entire 
project is approximateJy $425,.000. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE• 
WRITTEN AUGUST 1, 1963 
Grand Valley State College employees will be able to enroll in classes 
side by side with the students, according to a policy manual for all employees 
that will be presented for approval to the GVSC board of control at its 2 p. m.
meeting Friday at the home of board chairman L. William Seidman, 1615 Buttrick 
Rd., Ada. 
With the thought that education is a continuing process and-the most 
important "product" of GVSC, all full-time employees will be encouraged to 
attend, at no charge a single quarter's course offered by the college in _each 
year. Additional courses may be taken if class meetings do not conflict with 
work schedules, at a pro rata portion of tuition for in-state students. 
The board will also be asked to approve budget requests for 1964-65, 
Approximately $ 2, 165,000 for capital outlay and $1, 145, 45·9 for administration 
and.operating expenses will. be requested .at the January, 1964 legislative 
session. 
The capital outlay budget includes $750,000 for the Loutit Science 
Building, of which $300,000 is to match the grant from the Loutit Foundation 
of Grand Haven for construction of the building and the rest for scientific 
equipment. The building is to be completed in 19 65. 
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Other funds requested are $1,000, 000 plus for construction of a
central utilities plant and distribution. system,. to be completed in 1966; 
planning money of $155, 000 for an academic complex to accommodate 1,000 
additional students, an intra-mural building and central library, all to be 
completed in 1966, and an auditorium to be completed in 1967. 
The balance of $260,000. of the. capital requests will be used.for 
site development :and landscaping, including extension of the campus road 
system and development of playing fields and .tennis courts in 1965. 
In other action the board will h_ear a presentation by Philip Meathe, 
of the GVSC firm of architects Meathe, Kessler and Associates of Grosse 
,. Pointe, on ideas for the Loutit Science Building and .receive reports on can.: 
version by means of donated funds and materials of a house on campus to a
rowing clubhouse and intra-mural building, with showers and dressing rooms;
and on. exercise of bptioqs on the Harm Sietsema and Clifton _Buell properties, 
adding 106 acres of land to the western side of the campus. 
The appointment of Adrian Dawson, 1907 Sylvan Ave., S.E., Grand 
Rapids, as accountant will be requested. 
END 
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Office of Administration . 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
-WRITTEN SEPTEMBER 4, 9 63 
' Seventeen _additional scholarships .have been awarded members of 
the Grand Valley State College pioneer freshman class, due to enroll September 26
on the new college's Ottawa county campus. 
Dean George K. Hundley, chairman of the GVSC scholarship com-
mittee, has announced the fol~owing grants: Christine Poterack, daughter of Mr. and 
Mrs. Chester Pot
0
erack, 750 H~;lan.Ave., N .E., $270 from Juniors of Gra~d Rapids; 
Richard Haisma, son of Mr. and Mrs. Richard Haisma, 354 Hillburn N. W. , and 
. . 
Joanne Heidema, daugh'ter of Mr. and Mrs. Lee Heidema, 930 Martindale, Wyoming, 
$270 each from th~ Kent Medical Foundation; Mary-Estelle Bush, daughter of Mr. and 
1 , '1 !''"..;,. _ · , ,· , • ~ • 
Mrs. Harold Bush of Zeeland, $90 from S .A  Morman & o·.; Robert H. Zuidema, son 
of Mr •. and Mrs .• Henry Zuidema, .Jenison, ~9 0, John T  Annulis, son of Mr. and Mrs • 
John.Annulis,'916 Coiraln S.W., $270, and Brian M, Tidd, son of Mr. a~d Mrs. Carl 
. ' ' 
Tidd, Holland, $ 80'; all from p·, Craig. Welch: 
' ' 
Also Phyllis Zylstra, daughter of Mr. and Mrs. Sam Zylstra, 225 
~ " ~ 
Johnston S ,E., $90; Thomas H. Wienczkowski, son of Mr. and Mrs. Thomas 
. 1 
Wienczkowski of Sparta,· $90; Bradley Ellis, son of Mrs. Virginia Ellis, 28-Calvin S ,E. ,a . 
$270, and Marvin VanderVliet, son of Mrs. Ben-VanderVliet, 078 Coldbrook N.E., $270., 
,MORE 
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all fi'om .anonymous donors; Ronald We,strate ,, son of Mr. arid
 Mrs. Chester Westrate, 
t ~ ' ' 
Holland, $270 fro~ Dutche~;Rl:lalty Co?;: }ud,ith An~ Van Buren, daughter of M
r. and 
• 
. 
-
. ~ -. , 
II 
!\ '\ . 
Mrs., John Vav Bute rt, Cpop~rsyille ,,;$9 0, arid D~vid Feldkamp, son .of 
Mr .. and Mrs • 
' - ~! J ., ' - ~ '<;,.,, •• ~ _, ,, 
• 
. ~ -
I 
David J. Feldkamp, Manistee, $180 ,. both from the Schoonbeck Co.; Th
omas Kraley, ·· 
< 
-
son of Mrs,,.Fred Kraley, Hesperia, $250 ,.and .Larry Wanrooy, son of M
r~ and Mrs. 
{ " . - \ . . 
Erne-st-Wari~ooy: ·Holland, $250,'- both from:'Steelcase, Inc., and Donna
 Sykes, daugh-
- . 
. . 
- ., 
:--.· \er:6f
0
Mrs,L~rentissL. Gildon, 625 College.Ave,., s,.E.,$27Qfrom Drs. WilliamR
. · 
i :To_rgers,on, Jr. , an'd .. Marshall Pattullo. 
,.._ 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
1.",' 
: 
Office .of Administration 
· College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 5, 19 63 
Grand Valley State College faculty members will hold their first 119n 
campus" meeting Monday, September 9 at 2:30 p.m. 
The meeting will be held at the Allendale Township Hall, which has 
been ient~d by the college to serve as a temporary gathering place until Lake Michig~h- .-_·, ,/: 
;•.,.,.,~ ~ 
~- ,~.\ 
Hall, first academic building on the college campus near Allendale, is opened for coli~ge<:-·; 
;. ': ;~- I-' ... 
use the following week. 
As~ociate dean of faculty George T. Potter will conduct the meeting, 
which .~ill incl de a review of plans. for the fall quarter and organization of a faculty 
council. GVSC administrative staff officials will bring the· 15-member faculty up to, 
date on current developments. 
Registration of an expected 250 member freshman class is schedulecffor' 
September 26. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPT. 23, 1963 
~A-T 
Opening ceremonies at Grand Valley State College will be held at 
10 a. m. Thursday in Lake Michigan Hall, first academic. building on the new 
college's campus in Ottawa County near Allendale. 
For this historic occasion, the opening of the first independent state 
college in 60 years, GVSC professors, administrative staff and members of the 
board of control, will don academic robes and form a solemn procession to begin 
the ceremonies  
Principal speaker will be GVSC president James H. Zumberge, and 
greetings to the pioneer freshman class, assembled for the first time on campus, 
will be e tended by GVSC board of control chairman L. William Seidman; Ottawa 
I county board of supervisors chairman Robert Murray, and William Kennedy, former 
Allendale township supervisor. 
A message from Gov. Romney will be delivered by Charles Orlebeke, 
administrative assistant to the governor. 
The in ocation will be .gi en.by the Very Re . George D. Hardman, 
dean of St. Mark' s,Episcopal Cathedral, and the benediction by the Re . Frederick 
H. Olert, pastor of Central Reformed Church. 
MORE 
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Registration of the freshman class will be held on Friday, and classes 
will begin Monday at 9 a. m. 
Lake Michigan HaH will be open to the public on Sundays from 2 to 
4 p. m. starting October 6, when student guides will be on duty to conduct tours of 
the building. This schedule will continue throughout the fall. 
END 
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Office of Administration 
College L nding 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 3, 1963 
Grand V lley State College students h ve been invited to be guests of 
the Grand R pids Blazers t ll home g mes, through the courtesy of Frederick J.
Vogt, one of the team owners. 
Beginning with the Syracuse g me on Sunday, Oct. 6 t South Field, 
Gr nd R pids, section of the stands will be reserved for GVSC students. Tuition 
receipt c rds will serve s tickets of dmission until student ID c rds re issued 
by the college within the next few weeks. 
Vogt s id he w s h ppy to provide GVSC students with te m to cheer 
for, nd hoped to enlist their support for the Blazers in future years. GVSC h s 
no plans t this time to enter inter-collegiate foot all competition. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
'' I" 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 8, 1963 
Grand Valley State College students have established a scholarship fund 
as a memorial to David Van Overloop, GVSC pioneer class member who was killed 
in an automobile crash Saturday near Holland. 
The 18-year old son of Mr. and Mrs. William Van Overloop, 3130 Oak 
Hollow Dr., s. e., Grand Rapids, was a 1963 graduate of East Grand Rapids High 
School, where he was manager of the track team and member of the choir and 
International Key Club. 
GVSC classmates of Van Overloop, headed by Terry Ryan and Jean Steketee 
of Grand Rapids, are soliciting contributions from their fellow students and would 
welcome funds from others. They hope to raise enough money to provide a full tuition 
scholarship of $270 for each of the recipient's four years at GVSC. 
Van Overloop was one of 5 young people killed in a headon collision on 
Riley Street, two miles north of Holland. Two others were seriously injured. 
'>(, 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
WRITTEN OCTOBER 8, 1963 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
A gift of securities valued at $33,000 from Grand Rapids business man 
Frederick J. Vogt will be accepted by the Grand Valley State College Board of Control 
at its meeting Friday at 1:30 p.m. to be held for the first time in Lake Michigan-Hall 
on campus. 
Vogt' s gift wiU be used to purchase audio-video equipment for individual 
student carrels or study booths, scheduled to be installed next month in the second 
GVSC academic building, Lake Superior Hall. 
The equipment will provide the first phase of giving each student carrel 
access to a library of tapes, films, and other study aids through a dialing system. 
The GVSC plan for extensive student use of audio-video aids for individual study 
has received nation-wide attention in the field of secondary and higher education. 
"Through .Mr. Vogt' s generous gift we will be able to initiate the use of 
our student carrels," GVSC president James H. Zumberge stated. "We welcome 
continued assurance of the interest in our college and its program by the citizens of 
- - . I 
this area." 
Other gifts which the board will accept at its meeting include a 40-passenger 
Greyhound bus from the Seven-Up Bottling Co. of Western Michigan; a collection of 
more. than 2,000 records of classical mu.sic from Clyde Morrison of Toledo, Ohio, a
long time sum_mer visitor to the Holland area; and additional contrib tions to support· · .,f 
the Grand Valley rowing program. 
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The board will also be asked to give the college authority to participate 
in the Guaranty Loan Plan for students sponsored by the "Michigan Higher Education 
Assistance Authority. 
Permission will also be asked to allow the college to request dedication 
of the GVSC campus as a wild life sanctuary through the Michigan Department of 
Conservation. 
Approval of several appointments to the secretarial and maintenance 
staffs will also be requested. 
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Office of Administration 
College Landing 
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WRITTEN OCTOBER 14, 19 63 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
On a recent visit to Grand Valley State College, Muskegon Heights 
High School counselors gathered in front of the bulletin board at the new college 
before completing their tour of Lake Michigan Hall, first academic building at 
GVSC •• Left to right are Miss Jane Schroeder, Mrs. Jean Stewart, secretary to 
GVSC dean of students, Miss Mary Needham and Mrs. Florence B. Murrav. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCT. 24, 1963 
Choice of colors for Grand Valley State College was deferred, after 
the new college's pioneer class failed to reach agreement at, its first meeting 
and party Wednesday night in Lake Michigan Hall. 
Ballots will be cast on Friday·by the entire class to choose among 
five different .color combinations suggested at the meeting. Top contender 
appeal's to be a light blue, black and white, leading a student to remark that 
any GVSG team could then .be known as "the Bruisers. " 
Other combinations considez,ed are green and yellow, gold and white, 
navy and white., and dark blue, light blue and white. 
Organization of the student government was put into-the hands of a
10-man steering committee, consisting of Terry Ryan, Sally Masselink, Brad 
" ' ,. 
-,Ellis, Mike Wood, Marvin VanderVliet and Dave Leonard, all of Grand Rapids; 
Marcia Darin, Grandville; Katie Lupton, Spring Lake; Roger Borgman, Holland; 
and Charles Dowd, Fibre. 
Start, of a college newspaper was announced,by ed!tor Elaine Rosendal! 
> 
of Grahd-.Rapfc:l.s. Name chosen by the newspaper, staff is "The Keystone, " which·, , 
was inspired.by the arches that are a .feature of GVSC's first buildings. 
Authoz,ization._was also. voted .for .a ski club, a gun club, and an Inter'"" 
Varsity, ChI'i.stianrF llowship group. 
' 
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Payment of the final $150,000 -- the last of the. million dollars 
desig11ated by the .state legislature as Grand Valley State College's share of con-
struction funds for its first buildings -- was celebrated Thursday at a party given 
by GVSC president James H. Zumberge at the Peninsular Club. 
Guests at the ''mortgage burning" were men chiefly responsible for: 
having conducted the GVSC fund campaign, begun in the fall of 1960, which in si  
months raised a million dollars and provided additional funds of $340,000 to purchase 
the 876--acre c~mpus in Ottawa county .. 
' 
An act of the legislature in its 1960 session required that the GVSC 
Board of Control Paise $1,000,000 and acquire a suitable site by a method other 
than taxation before it could begin operating as a state institution. of higher edu-
cation. 
Additional funds, pledged in three yearly installmenfs. at the time. of . 
the drive a,re still being collected. All money received after this date wHl be used 
for further improvements on the campus site. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale~ Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEAS:J:; 
WRITTEN .NOVEMBER 14, 1963 
Grand Valley State College's first foreign student arrived on 
c~mpus today, after tr·aveling 6, 72_1 miles to enroll as a member of the 
pioneer freshman class .. He is Madjid Ahmadian Tehrani, 19--year old 
Itanian.h_ative who left his Tehran home to begin his education.in_ the 
newest coUege .in,the United States. 
Madjid learned of GVSC from his uncle; Amir H •. ZandvakUi, 
who was a student at the University of Colorado while ;GVSC Dean of
Students George .Hundley was adviser to foreign students there. 
,, 
After studying '.English for six y~ars in Tehran high schools, 
--..,_, 
,· Madjid .-hasa good .. reading knowledge .of the language, but plans to audit 
courses for the, rest of this quarter at GVSC in order to become. familiar 
with spoken English .. He will begin,his .studies officially when the second, 
quarter starts at GVSC January '6. 
MadHd is winner of the highest award, for painting made to a. -high
school student in Tehran. He hopes to become an architect. 
While attending GVSC, Madjid Will Hve with fellow studentJaines 
Biles, son_ of ~r. cfpd,Mrs. _ Keith"Biles, 2345 Swens,burg, :NE, who asked to 
act •as 'host to Madfid after learnifl.g of .his pfans to coine,here. 
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Office of ~dministration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN Nov. ,21, 1963 
Dr. John Dale Rus.sell and Dr. John X, Jamrich, the 
"fathers" of Grand Valley tate College, visited the campus ·Thursday to 
see the stone and concrete result of their surveys done in 1958 and 195 9. 
Dr. Russell, .of the University of Illinois, prepared a study 
of higher education. in Michigan, authorized by the state legislature, in 
which he recommended the establishment of a new and independent state 
college and stated that Grand Rapids was its most likel : location. 
Dr. Jamrich, now with Michigan tate University, studied 
'the proposed western Michigan area mentioned by Dr. Russell, and pre-
dicted an enrollment of I(), 000 for a new state. college a decade after its 
opening. Funds l:o finance his work were provided by• the Grand Rapids 
Foundation. 
Another visitor to the campus Thursday was J. Gilbert 
Paltridge, assistant to University of California president Clark Kerr. He
met with,GVSC president James H. Zumberge to. discuss innovations of 
the Grand Valley system and how aspects of it could 'be applied_ to the 
.,rapidl  expanding. California system .of higher educi:ltion. 
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_College ,Landing FOR '1MMEDIA:TE'RELEA.S_E· 
Allendale, Michigan RITTEN Nov. 26', . 1963 
Grand Valley State College president James -H. Zuml:>erge 
:-left. Monday to serve as adviser to -the University of Miami Marine Laboratory 
oceanographic cruise of the Caribbean Sea between ,Honduras and Jamaica . 
. The research group "wiU take core . samples of the ocean 
,.:floor, using a technique developed by -Zumberge, former professor of geolqgy 
,;at the Univets1ty of Michigan. The group has ·chartered the marine researc _h
vessel Submarex, the . ·same ship used -by Zumberge fo ;his study of. Lake 
;Superior in 19 61 and 1,962 • 
. Zuniperge said the purpose of the cruise is to find a .sequenc~ 
,of_ sediments to provide microfossils for further study. 
H:e wiff return _Dec. 2. 
. END 
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FOR IMMEDIATE. RELEASE 
· RITTEN NOVEMBER 13 , 19 63 
The first step toward accreditation was taken by Grand Valley State 
College with the recent visit from North Central Association representative Dr. 
Dominic Guz etta, Vice-president of the University of Akron. 
Dr. Guzzetta will act as consultant to the new college in Hs first years 
in order to assist in its planning for accreditation. 
Under the rules of the North Central Association, accrediting body for 
19 states including Michigan, a college. cannot become accredited until after its 
full four-year program is in operation. In GVSC'.s case, this will occur in 1967, 
with the graduation\ of its first class. The new college is .eligible to be accepted 
well before that time on a provisional basis, and the University of Michigan, 
Michigan State University, ayne State University and estern Michigan University 
have already indicated they will accept GVSC credits for transfer. 
According the Dr. Guz etta, the North Central Association evaluates 
a new institution of higher education by relating the way a college functions to the,
stated objectives of the institution. It also considers if its planning ahd development 
are consistent with the aspirations of NGA for quality higher educ<!-tion. 
Dr. Guzzetta commented that GVSC will undoubtedly attract national 
interest .t>ecause it is a state institution designed to be a liberal arts college arid has 
·a unique teaching ,approach. 
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He will visit the campus frequently in the future and will report his 
findings to NCA each time •. Actual accredititation is granted by NCA only after · 
' 
an investigating team from the organization has submitted a favorable report. 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
" ", 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE R_ELEASE 
WRITTEN DECEMBER 9, 1963 
A Christmas present of $500 for student aid was received today by 
Grand Valley State College from the Great Lakes Ceramic Distributors, Inc .• ,
of Grand Rapids. 
The gift was given "in the name of all our customers, " according to 
a company official "and replaces the usual small Christmas gifts to customers 
with something that would be more lasting." 
The money will be placed in the GVSC .student aid fund and will be 
administered by the college. 
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Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 10, 1963 
The Michigan Post-doctoral Fellows in College Administration 
vi.sited Grand Valley State College Tuesday, as part of their year-:-long study 
of college organization in Michigan. 
The six men, financed by a Carnegie Foundation grant, are studying 
at the Center for the Study of Higher Education at Ann Arbor. They met with 
,GVSC president James H. Zumberge to tour the campus and discuss oppor-
tunities and problems at the new institution  
GVSC was chosen for investigation because it is a newly established 
four-year state college, according to Dr. Charles L. Balcer, dean of academic 
administration, St. Cloud State College, Minnesota. Others in the group are 
Dr. J. Stanley Barlow, study director of the greater Detroit study commission 
on theological education; Dr. D~m W. Driggs, associate professor of political 
science, Stanisla s State Coll_ege, California; Dr. Samuel J. Jasper, assistant 
dean, liberal arts, Ohio Uni ersity; Dr. Thomas H. Langevin, dean, 
Concordia College, Nebraska; and Dr. Charles E. Peterson, assistant profes-
sor of education, Smith College. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 10, 1963 
Grand Valley State College students, faculty, and staff will meet 
together for the first time at a Christmas party Friday, December 13, from 
11:30 to 1:30 in Lake Michigan Hall. 
The GVSC Singers, under the direction of Professor Art Hills, will 
make its debut with a program of Christmas music. Lunch will be served 
during the noon hour. 
Friday is the last day of classes for GVSC students in the fall 
quarter. Quarterly examinations will be held from December 18 through 
December 20. The GVSC winter quarter registration will take place on 
January 3, and classes will resume on January 6. 
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I GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Office of Administration 
College Landing 
Allendale, Michigan 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 10, 1963 
Low bid to install the first phase of the Grand Valley State College audio-
video system has been made by Chester Electronic Laboratories, Inc., of 
Chester, Connecticut. Second low bid was submitted by West Michigan Sound 
Company of Muskegon. 
The first phase includes A-V wiring of 256 student carrels, four class-
rooms, and two lecture rooms; equi ping 118 carrels with dial selectors, 
speakers, and TV monitor jacks  a master automatic switcher; originating equi
ment for more than 100 audio programs; and equi ment .for student recording and 
immediate playback. Cost of the first phase is $ 99, 921. 7 5. All work will be 
done in Lake Superior Hall, newly finished academic building which contains 
the library and carrels on the second floor, and classrooms, lecture rooms and 
professors' offices on the first floor. 
When completed, the installation will use more than 15 miles of wire and 
equi  what amounts to a small city with a phone system that will never emit a
busy signal. It provides each student carrel and classroom with access, by a
dial similar to a telephone dial, to a library of audio study aids. The second phase 
of the A-V system will give access to video materials. 
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I 
.Work starts immediately on award' of the contract both at the college 
and at Chester Electronics production facilities" It will be completed -in early 
April, although a limited system will be in operation before that date. 
Chester Electronics has installed automatic audio systems for the 
University of Michigan, Yale University, and. Nova High School, Ft. Lauderdale, 
Florida. The Grand Valley system, according to a company spokesman, com-
bines various components used in previous systems but is the most sophisticated 
and advanced installation yet encountered by them. 
Original planning and design was done by' Sol Cornberg Associates of 
New York, through a grant of Educational Facilities Laboratories, a subsidiary 
of the Ford Foundation. 
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Court has called ·the highest focm of Jurbth: person knOY1n to law, a constitu-
tional cotr,oretion oi independent eutbodty, which, within the a cope of lta func-
tions, 1a c-.<>-ordtnate wtth and equal to that of the le11lllleture. '' 
iht, board' a functions under the n~w Coru,rJt:JtiO"l woe to hove • ~eneral 
aupervisl on of H1(~ lnstltutloa and the control end direi; t.100 o,t all expenditu.rea 
to tM .;c.rveriUnJ Jx>arc.s of the 1Jn1ftl'1lty of Mldd9an. ~. tc:hioan State Univenlty, 
;J.1 fitoel matteu are now to la handled enUcely by thlt college 
ataft u.1cl'°''' d1rt ctton of its bcerd of. c:ontrol instead of beJ "C' subjeot to tbe pre-
General. 
tha GoverllOI' with the ad'na. end oonaeat of~ Senate. Realgnetton of James 
t.•. Copeland, a re1l~nt of Menl1tN, who was e member o! the t"ll"1Q1Ml nlne-
a.entber board appointed tn 1960 bes nclu.ced the nwnber of meml>E'rt1 to etvht. 
1'bey are L. Wlll&a• Wdmall, cbalrwaa, Uward J. Frey, Dr. lole G. Macy
Hoobler, woUe• "-• l.arkpalnok, Mr1. Gnoe Olien ~btler, Dr. AnlOld c. Ott, 
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Kenneth , • Pc;otm1on. and r:,.,., 8. Ste!foru. l'beir tertr..s aro eac.:h to run for 
Uon. ea prcvlded under the new Cooatltutton. Jamea H. Zlullberte. preaklent 
\,Jl'OUnd covec around thlt bwJ~. Hu.ndred» of •Pl'lnv flower a. bolh wtld end 
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